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poiază. 
Declaraţiile lui Khuen — 
şi alte lucruri triste. 
Deputatul român Vaida a aruncat, 
iar contele Tisza a reuşit sa mentie 
pentru câteva zile, în centrul agitaţiu­
nilor politice chestiunea românească. 
Am avut parte de câteva momente 
înălţătoare, ni-s'a dat pentru o clipă 
să ne alintăm în iluzia că la frontul 
rîndurilor noastre s'a deschis iarăş 
un foc înteţit împotriva cetătuiei pan-
maghiarismului. Iluzia noastră, durere, 
n'a avut însă nici de astădată norocul 
să fie deplină şi curînd am fost su­
puşi de-o penibilă îngrijorare, văzând 
cum unul dintre comandanţi, în rîvna 
sa detestabilă de a-şi asuma întreg 
meritul vitejiei a trimis o şrapnelă şi 
împotriva rîndurilor noastre celor mai 
avansate către duşman şi văzând că 
în acelaş timp un altul dintre co­
mandanţi, pentrucă să ferească din 
calea celor mai bine ţintite cartuşe 
ale duşmanului, a cotit după aceiaş 
aripă îndrăzneaţă a armatei noastre, 
săvîrşind astfel o mare greşală de 
tactică în paguba biruinţei finale a 
cauzei româneşti. 
Două atitudini, aceste, dictate de 
porniri diametral-opuse, convergente 
însă în rezultatul lor dezastruos. Una 
a dlui Vaida, pe care am apreciat-o 
după merit în numărul nostru de alal­
tăieri, alta a dlui Ştefan C. Pop, cu 
care ne vom ocupa acum. 
Dl Ştefan C. Pop, în discursul dsale 
de ieri, voind să infirme afirmaţia 
contelui Tisza că actualii deputaţi ai 
românilor n'ar fi având încrederea 
poporului, i-a opus următoarea argu­
mentaţie : 
„Contele Tisza a mai spus că vede 
manifestânduse faţă de noi, din 
toate părţile, nemulţumire generală. 
Dacă contele Tisza vrea să se ocupe 
cu această chestie în mod serios, 
una dintre datoriile lui de căpetenie 
va fi să studieze chestia aceasta in 
mod serios. Se ridică voci împotriva 
noastră, dar nu din partea aceea la 
care vizează contele Tisza; vocile 
aceste nu sânt vocile elementelor 
moderate, ci ale elementelor şi mai 
radicale, cari nu sânt mulţumite cu 
politica noastră şi ne cer o politică 
şi mai energică. Da, astfel de voci 
există, dar voci cari să fi condam­
nat atitudinea noastră — nu cu­
nosc!" 
Dacă am retine numai prima im­
presie ce ne trezeşte acest pasaj din 
cuvântarea dlui Pop, am fi ispitiţi să 
credem că d-sa — dupăcum am spus 
şi ieri — a fost nevoit numai să re­
cunoască adevărul că nemulţumirile 
ce s'au manifestat în coloanele acestui 
ziar n'au avut drept mobil „mâna cea 
lungă a guvernului" — aluzia cinică 
a dlui Vaida — ci dorinţa de a-i ve­
dea pe conducătorii noştri cei mai ga­
lonaţi desfăşurînd o activitate mai ener­
gică. Am găsi deci în acest pasaj re-
noaşterea greşelii neiertate a dlui Vaida 
şi-am citi de printre rînduri intenţia 
de-a ni-se da o reparaţie. Durere, ar­
gumentaţia dlui Pop e tot atât de inad­
misibilă în fond şi nu mai puţin re­
probabilă decât laşul atac al d-lui 
Vaida. 
Adevărat, că în mod implicit, dl Pop, 
răstoarnă aluzia calomnioasă a d-lui 
Vaida, căci în vreme ce dl Vaida ne-a 
insinuat iarăş şi încă printr'o crimi-
! nală manoperă politică „trădarea", dl 
Pop grăbeşte să ne ofere steagul unui 
— dacă putem să zicem aşa — ultra-
radicalism national. 
In numele tabărei noastre nationale 
respingem cu toată hotărîrea încer­
carea dlui Pop de-a se înfăţişa pe sine 
şi pe colegii dsale, în calitate de re-
prezintanti autorizaţi ai neamului ro­
mânesc din Ungaria, drept luptători ai 
unui program mai puţin radical decât 
programul ziarului nostru, care nu 
este altul decât însuş programul par­
tidului nostru national. Pentrucă no­
ţiunea radicalismului nu poate să aibă 
altă accepţie decât pe cea a radicalis­
mului de convingeri principiare, deci 
de program. Şi noi protestăm că ne­
am fi arătat vre-odată nemulţumiţi „cu 
politica" deputaţilor noştri şi că le-am 
fi cerut vre-odată „o politică mai ener­
gică". Nu cu politica lor n'am fost noi 
mulţumiţi şi nu politică mai energică 
le-am cerut, ci un lucru cu mult mai 
simplu, în vremile noastre singurul 
rational şi cinstit: să-şi facă datoria, 
— dovedindu-ne o energie mai in­
tensă pentru realizarea programu­
lui nostru naţional, în a c e i a ş direcţ ie 
şi cu ace iaş s t ra tagemă pol i t ică , pe 
care o dorim însă mai impetuoasă 
şi mai conştientă. 
Atât atitudinea dlui Vaida cât şi cea 
a dlui Pop au jignit deci adânc inte­
resele luptei noastre. Nu contestăm 
că a dlui Vaida n'ar fi fost mai tristă, 
atât ca mobil cât şi ca efect, a dlui 
Pop a fost însă în schimb mai păgu­
bitoare pentru claritatea de vederi 
politice şi în consecinţă şi pentru 
unitatea de acţiune ce trebuie să ne 
stăpânească tabăra în mod absolut 
ori de câte-ori ne înşiruim în faţa 
duşmanului. S'a adus o gravă atin­
gere acestor două primordiale con­
diţii în lupta fiecărui popor ameninţat 
în existenta lui naţională. 
Ne-am putea întreba acum, de sigur 
cu mai multă aparenţă de îndreptăţire, 
nu dnii Vaida şi Pop sânt oare cei 
ispitiţi de fantoma trădării nationale? 
Am putea să punem acum tuturor 
oamenilor cu mintea la loc întrebarea 
că cine sânt trădătorii, fie conştienţi, 
fie inconştienţi : noi, cari în numele 
păturei intelectuale sănătoase a nea­
mului nostru, am primit cu inîma în­
tărită de-o neînvinsă credinţă, sarcina 
de-a arăta pas de pas şi în mod cin­
stit şi hotărît greşelile conducerii noa­
stre politice — ori acei singuratici din 
această conducere, cari provocând fa­
tala noastră criză internă au pornit 
să se puie de-a curmezişul propa­
gandei pentru muncă şi s incer i tate şi 
au venit să ne ponegrească flamura cu 
o stăruinţă pe care nu ni-s'a dat s'o 
bănuim niciodată în lupta cu duşmanul? 
Cine sânt trădătorii : noi, cari în­
fruntăm zilnic urgia guvernului şi-a 
procurorilor, ori cei ce nu se dau îna-
. poi nici delà primejduirea intereselor 
f noastre superioare, acolo pe câmpul 
I de luptă hotărîtoare cu potrivnicii, în 
\ Cameră? Noi, cari ieşim zi de zi cu 
> mărturisirea convingerilor noastre în 
; fata celei mai largi publicităţi, ori cei 
ce în îndeletniciri de-o logică scălăm-
băiată — ca de pildă cele din „Ro­
mânul" de azi — ne bănuiesc inten­
ţiile şi insultă cea mai idealistă muncă 
pentru neam, ţipând de după para-
vanulîoficialităţii că noi am fi trădătorii ? 
! Şi de când noţiunea partidului no­
stru naţional a ajuns un paravan pen­
tru toate greşelile celor delà condu­
cere ; de unde îndreptăţirea de-a cali­
fica drept acte de trădare observaţiile 
juste şi făcute, dintr'o corectă inter­
pretare a datoriei către neam, unor 
singuratici delà conducere? Şi până 
: când dezastrul acestei confuzii de 
I idei ? 
! Vor răspunde singuri Ia aceste în-
; trebări toti cei ce au o convingere 
mai înălţată despre datoria de-a re­
prezintă şi lupta pentru interesele nea-
I mului nostru. Noi nu vom lua înde-
j şert numele credinţei câtră neam, noi 
ne vom feri cu groază de orice ispită 
de-a răspunde cu acuzaţia trădării de 
neam şi vom lăsa şi mai departe de­
tractorilor noştri acest jalnic privi­
legiu. 
* 
Făcând această inversiune în ordi­
nea de idei indicată de titlul articolu­
lui nostru, venim şi la declaraţiile de 
ieri ale primului-ministru, contelui 
Khuen-Héderváry. Declaraţiile acestea 
constitue un moment şi mai trist pen­
tru luptele noastre, pentrucă mai mult 
Chiar decât declaraţiile contelui Tisza, 
ele au darul să reoglindească tragi­
cele aberaţii ale potrivnicilor noştri. 
Punctul de vedere al contelui Khuen 
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se resumă în declaraţia, că cea mai 
de căpetenie cauză pentru care nu 
se poate face pacea între Români 
şi Unguri, ar fi chiar concepţia noa­
stră politică. Contele Khuen ne cere 
singurul lucru să recunoaştem situaţia 
noastră de egal îndreptăţiţi cu Un­
gurii, căci pe urmă ne va face el toate 
favorurile „culturale şi economice" pe 
lume şi va continua, pe baza legilor 
existente, „să risipească exageraţiile" 
făcute de autorităţi. Deci pasul cel 
dintâi spre împăcare să-1 facem noi. 
Contele Khuen ne cere să mărturi­
sim de adevărata cea mai mare min­
ciună politică de pe continent : egali­
tatea noastră de drepturi cu neamul 
unguresc. Contele Khuen a făcut un 
lucru de prisos formulând din nou 
pretenţia aceasta absurdă, cu a cărei 
valoare politică — sântem siguri — e 
în clar şi d-sa. Căci nobilul prim-mi-
nistru cunoaşte mai bine decât ori şi 
cine interpretarea ce trebuie s'o dea 
libertăţii sale fiecare popor demn şi 
conştient. Contele Khuen ştie că nea­
mul românesc din Ungaria se luptă 
pentru condiţiile unei absolut libere 
desvoltări nationale. Ştie că în consti­
tuţia delà 1868 ni-s'a dat un minim din 
aceste condiţii şi că tendinţa tuturor 
guvernelor de până astăzi a fost să 
le reducă şi pe acestea treptat, tăin-
du-ne cu timpul orice cale de evoluţie 
naţională. In asemenea împrejurări so-
iicitudinea contelui Khuen pentru pace 
nouă ne pare foarte nesinceră. Au do­
vedit nesinceritatea asta, cu multă abi­
litate de argumentaţie, chiar acum şi 
dd. Vaida şi Pop şi am fi dorit foarte 
mult ca misiunea dlor să se fi măr­
ginit la atâta şi să nu degenereze în 
atitudini păgubitoare intereselor româ­
neşti şi proprii a mări numai decepţia 
în sufletele tuturor oamenilor cu ade­
vărata durere pentru soarta neamului 
românesc din Ungaria... 
Criza parlamentară din Austria. In şe­
dinţa delà 24 Martie a comisiei bugetare de­
putaţii cehi secondaţi de toţi membrii uniu-
nei slave au continuat obstrucţia la discuţia 
provizoriului bugetar. Şi cu toate asigurările 
date, că e departe de ei gândul ca să o b ' 
struieze, vorbirile de peste o oră ale tuturor 
oratorilor dovedesc în deajuns intenţiile lor. 
In urma atitudinei luate de partidele cele­
lalte din Cameră iată de jocul de-a vorbele 
al Cehilor, mhistrul-preşedinte Bienerth a luat 
hotărîrea, că în caz când Cehii vor continua 
obstrucţia şi în şedinţa de Luni a comisiei, 
cabinetul va face pasul hotărîtor în scopul 
aplanării crizei. Acest pas hotărîtoi însem­
nează disolvarea parlamentului. 
* 
C o n s i l i u d e miniştr i . Din Budapesta 
n i s e telefonează că azi, la orele 11 şi ju­
mătate, a avut loc un consiliu de miniştri, 
la care au luat parte toţi miniştri. 
S'au discustat afacerile curente şi criza 
guvernului din Austria. 
* 
Guvernul m igh iar şi criza austriacă Din 
cercurile guvernului se éa <a positiva ştirea că 
ministrul-preşedinte ori eventual ministru de fi­
nance va pleca în zi'ele prime ale sâpiămâriei 
viitoa*e la Viena, pentru ca să se informeze des­
pre starea crizei parlamentare austriace. Guvernul 
voeşte să afle, dacă proiectele legate de termen 
se vor legifera până ia terminul fixat ori nu, 
având a-şi forma planul viitor de activitate con­
form stărilor austriace Se afirmă însă că even­
tualele modificări nu vor înrâuri programul de 
muncă hotărît în uiumul consiliu de miniştrii, ci 
numai programul mai îndepărtat al activităţii par­
lamentare. 
Tot cu această ocazie se face amintire şi 
despre termenul referitor la depunerea proiec­
tului reformelor militare, care pare a fi suferit o 
nouă amânare Deo amdată a fost fixat : »pe Ia 
începutul ori mijlocul lunei Maiu«. Cu siguranţă 
însă nci acest termen nu va fi ultimul, deoarece 
guvernul maghiar va trebui să aştepte aplanarea 
crizei austriace, ca să poată relua tatativele cu 
guvernul austriac în te priveşte limba auditora-
telor din Ungaria. 
Când se va aplana criza, nu se poate pre-
! vedea. 
Situaţia politică în Croaţia. In şedinţa de 
ieri a camerei deputatul croat Radisevici a in­
terpelat guvernul în chestia pragmaticei căi­
lor ferate din Croaţia. Pentru a pregăti răs­
punsul astăzi s'a ţinut în Budapesta un con­
siliu de miniştri. Toţi deputaţii croaţi au ho­
tărît să rămână în Budapesta până Luni, când 
ministrul Khuen va răspunde la interpelaţie. 
La întâlnirea ce a avut ieri loc între banul 
Tomaşici şi ministrul preşedinte, amândoi au 
căzut de acord asupra faptului, că rezolvând 
pragmatica căilor ferate în mod favorabil 
pentru Croaţi, actualele patimi ce bâatue în­
tre partidele din Croaţia se vor potoli şi ac­
tivitatea paşnică a saborului va fi pentru o 
vreme asigurată. 
Rezolvirea acestei chestiuni va întâmpina 
însă piedeci şi din partea parlamentului un­
gar, care de câteori e vorba de ceva concesii 
pe seama Croaţilor sau a celorlalte naţionali­
tăţi îşi pierde sărita. Se poate aştepta chiar 
cu siguranţă o nouă încălcare a drepturilor 
Croaţilor şi pentru a preveni orice eventuali­
tate, deputaţii cari de prezent sânt în Buda­
pesta au hotărît să ţină Duminecă o conferinţă 
m care vor discuta ţinuta ce trebuie să ob­
serve în această cauză. 
Răspunsul la Mesajul de tron. 
Bucureşti, 24 Martie. 
Dl Virgil Arion a prezintat în numele ma­
jorităţii Camerei române următorul proiect de 
răspuns la mesajul tronului. 
Sire, 
Adunarea deputaţilor, recunoscătoare pen­
tru cuvintele călduroase cu cari Majestatea 
Voastră a salutat deschiderea primei seziuni 
a acestei legislaturi, depune la picioarele 
tronului expresiunea devotamentului său ne­
clintit către acela care a consacrat întreaga 
Iui viaţă binelui poporului român, 
Sire, 
I Alegerile generale au permis ţârei să-şi 
i arate voinţa ei. Reprezentanţii naţiunei sânt 
j fericiţi a încredinţa pe Majestatea Voastră 
i că vor lucra într'o unire desăvârşită cu gu-
1 vernul M. V. al cărui program de reforme 
FOITA ZIARULUI „ T R I B U N A ' 
Crâmpee. 
— Cu prilejul Şezătorii din Sibiiu. — 
De Em. Gârleanu. 
Niciodată, ca la şezătoarea din Sibiiu, nu 
sau adunat atâţia scriitori Ia un loc. Şeză­
toarea a fost şi mai deosebită decât celelalte 
prin faptul că eram împreună scriitorii din 
ţară cu cei din Ardeal. Oct. Goga, I. Agâr­
biceanu, d-şoara Maria Cunţan şi O. C. Tăs-
lăoanu înfăţişau Ardealul. Acum când stau şi 
mă gândesc la clipele de înălţare pe care 
le-am simţit, când simt că amintirea lor va 
rămânea veşnic în mintea şi sufletul meu, caut 
să încheg câteva crîmpee de amintiri, — pri­
lejurile în care am cunoscut pe prietenii, pe 
scriitorii ardeleni. 
Pe Oct. Goga l-am cunoscut acum cinci 
ani, la o masă de prieteni. Erau zilele de săr­
bătoare ale Expoziţiei, când lumea românească 
de pretutindeni alerga la Bucureşti, ca la o 
chemare pe care de mult o aşteptase. Era un 
fel de îmbătare sufletească, un avânt rar, care 
turna în suflete şi în priviri lumini. 
Par'că-1 văd pe tînărul blond, cu ochii lui 
verzi-albaştri, cu glasul potolit, cu zîmbetul 
discret. Cumpătat şi cu tâlc la vorbă, mi-s'a 
-părut, la început, un visător care lasă lucru­
rile să i-se perindeze prin faţa ochilor, cu păr­
ţile lor bune şi rele, fără să încerce oprirea 
lor din mers. Tot astfel l-am văzut şi în casa 
dlui Iorga, numai că din convorbirea avută 
cu directorul de pe-atunci al Semănătorului, 
am înţeles că poetul e şi un om cu o deose­
bită cultură, un om care a citit mult şi a gân­
dit îndelung asupra citirilor sale. Ce e cu ade­
vărat Goga, adevărata lui fire [însă, n'am de 
scoperit-o decât peste vr'un an, când poetul 
venind în Bucureşti a întârziat în jurul unei 
mese de prieteni, într'una din grădinile încân­
tătoare ale marginilor Bucureştene. 
Atunci l-am cunoscut bine pe tînărul blond, 
pe tînărul care între ai lui se simţea acasă, 
pe poetul care vorbea deschis, cu o căldură 
şi o rară adâncime în glas, care vorbea în­
drăzneţ, cu scăpărări în priviri, pe tânărul în 
care am zărit pe luptătorul de azi. Atunci am 
bănuit, şi nu m-am înşelat, că poetul Goga, 
va începe lupta, că o va duce cu bărbăţie, 
triumfând el asupra firei lui de contemplativ. 
Şi-'n tăcerea unui colţ de verdeaţă, sub un 
zarzăr acoperit de roade aurite, am auzit a-
tunci şi glasul poetului Goga, glasul lui de 
cântăreţ. M'a mişcat adânc duioşia cu care 
zicea cântecele noastre româneşti, isbucnirile 
cu care cânta doinele, minunatele doine arde­
leneşti. 
Cu prilejul Şezătorii din Sibiiu, l-am au­
zit iarăş povestind, într'o casă veche din dum­
brava Sibiiului, l-am auzit povestind prin câte 
a trecut când I-a arestat Ia Crăciunu trecut, 
câte clipe frumoase a trăit cu prilejul candi-
daturei lui. Şi mă gândeam la seara aceia 
când l-am ascultat cântând, doina dorului şi-a 
descătuşării noastre sufleteşti, i 
într'o după amează de vară, tot pe vremea 
Expoziţiei, mă aflam la dl Iorga. „Vino să-ţi 
arăt pe cineva V îmi spune dl Iorga şi, luân-
du-ină de mână, mă duce în bibliotecă. Pe 
un scaun, puţin cam în umbră stătea untînăr 
în haină lungă, neagră. „Domnul Agârbiceanu* 
îmi spune dl Iorga. Tânărul azâm'Vit, ş't'n iaţa 
lui nespus de blândă, în faţa dimprejurul că­
reia barba blondă ca aurul de abea se stator­
nicea, zâmbetul se strecură ca o rază. II cu­
noşteam pe atunci pe Agârbiceanu numai de 
pe volumul pe care-1 scosese editura „Lucea­
fărului.' Din scurta întrevedere din ziua aceea, 
— scriitorul ţinea să vadă mănăstirea Cernica 
şi s'a dus s'o viziteze, nu-mi rămăsese decât 
întipărirea chipului său de o nespusă blândeţă. 
De atunci, numai acum un an l-am revăzut 
iarăş pe scriitor, alergând, cum am alergat 
cu toţii pe la editorii bucureşteni, să-i tipă­
rească volumele. Atunci am avut prilejul să-1 
îndatoresc, dacă înseamnă îndatorire să vor­
beşti unui editor despre un mare scriitor ca 
Agârbiceanu, despre un mare şi adânc scriitor, 
poate despre cel mai adânc scriitor de astăzi 
al nostru. 
Atunci a dat „Prăpastia", în biblioteca „Lu­
mina", şi alte două volume, mi-se pare la 
„Minerva". Atunci am aflat că-1 mutase în 
Orlat, lâtigă Sibiiu, şi-atunci am rămas mirat 
de deosebirea care o găseam între vorba, pri­
virea şi sufletul senin al scriitorului, şi lumea 
întunecată, tragică şi aspră a operelor lui. Şi 
m'am gândit apoi, că poate numai un suflet 
ca a lui Agârbiceanu poate pătrunde cu raza 
lui de lumină, întunerecul vieţii acesteia. 
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• va primi din parte-le, concursul necesar pen-
r tru realizarea lui. 
Sire, 
Adunarea deputaţilor a primit cu mulţu­
mire încredinţarea M. V. despre bunele noa­
stre legături cu toate statele. 
Hotanrea cu care România a stăruit de 
peste un pătrar de veac într'o politică ex­
ternă cumpătată şi liniştită a asigurat ţărei 
încrederea şi respectul tuturor. In năzuin­
ţele noastre urmărim un scop comun cu 
toate statele : menţinerea păcei. 
Sire. 
Adunarea deputaţilor a luat cunoştinţă 
de măsurile ce guvernul M. V. crede me­
nite a îmbunătăţi starea economică şi so­
cială a ţării. 
Aceste măsuri cari constituesc un adevă­
rat program de prevedere socială, vor afla 
în noi un sprijin hotărît şi statornic. 
In aşteptarea unei industrii puternice 
căreia îi vom da tot concursul nostru, în­
florirea populaţiunei rurale a rămas în Ro­
mânia problema economică delà a cărei 
cumpătată deslegare atârnă progresul între-
gei ţări. 
In această ordine de idei, propunerea 
guvernului M. V. de-a veni în ajutorul ţă­
ranilor nevoiaşi scutind loturile mai mici 
de şease hectare de orice dare către stat, 
a aflat în toate straturile sociale ale ţărei 
un adânc răsunet şi sântem fericiţi că rea­
lizarea acestei măsuri se va putea face în 
cursul chiar al acestei sesiuni. 
Propunerile pentru sporirea salariului în­
tregului corp didactic, pentru îmbunătăţirea 
stărei funcţionarilor inferiori dela căile fe­
rate, pentru eftenirea traiului în genere, do­
vedesc că politica guvernului M. V., stă­
pânită de grija binelui public, poartă carac­
teristica acelui spirit de echitate şi de ocro­
tire a celor mici, de care partidul conser­
vator din România a fost întotdeauna 
condus. 
Timpul scurt de care dispunem în această 
seziune nu va îngădui Adunărei deputaţilor 
să se ocupe cu legile pentru vânzarea de 
pământ la ţărani, pentru asigurarea munci-
Scoteam revista Fdt-Frumos, în Bârlad, 
când aveam, fără să ne cunoaştem, corespon­
denţă împreună. Ştiind greutăţile prin care 
trece o revistă, am rămas mirat când am vă­
zut cu ochii cele trei dintâi volume : ale lui 
Agârbiceanu, Bârsan şi dura, eşite în edi­
tura „Luceafărului" din Budapesta. Şi mi-am 
zis: Tăslăoanu e un om de o rară energie. 
Tot în acelaş an de întâlnire fericită a Româ­
nilor de pretutindeni, l-am văzut şi pe Tăs-
ăoanu întâiaşi dată. Cu mustaţa scurtă, băr­
bierit, strâns în redignota lui, rrft-a dat înfă-
işarea unui militar îmbrăcat în haine civile. 
3in vorba lui, din planurile pe care mi-le 
spunea, — şi pe care cu atâta neştirbire le-a 
adus astăzi la îndeplinire, — m'am încredinţat 
că 'n adevăr Tăslăoanu avea ţoale însuşirile 
omului de litere, dublat de acel spirit de rea­
litate care poate să şi înfăptuiască ceva. Astăzi 
n'avem o revistă mai curată, mai artistică, o 
revistă cu mai mulţi colaboratori, cu o mai 
bună conducere ca „Luceafărul*. Şi dacă astăzi 
am avut prilejul să statornicim în sufletele 
noastre o amintire atât de frumoasă ca aceea 
a şezătorii din Sibiiu, tot lui Tăslăoanu trebue 
să-i mulţumim. 
Aşa am cunoscut, şi-am deprins să-i iubesc 
pe aceşti trei tovarăşi de luptă şi de muncă 
literară. 
„ T R I B U N A " 
torilor, pentru noua organizare a meseriilor 
şi pentru descentralizarea administrativă. 
Aceste legi menite a desăvîrşi opera de 
îmbunătăţire socială întreprinsă de partidul 
conservator vor forma obiectul activităţei 
noastre în viitor. 
Sire, 
Adunarea deputaţilor simte o adevărată 
mulţumire că situaţiunea financiară a sta­
tului îi permite să acorde, fără să zdrun­
cine echilibrul budgetar, o sumă însemnată 
pentru întărirea armatei, această forţă care 
întrupează cele mai sfinte tradiţii naţionale 
şi care rămâne pentru noi cea mai puter­
nică garanţie a unui viitor fericit. 
Sire, 
Lucrând într'un acord deplin cu guvernul 
M. V., inspiraţi de acelaş fgând, mânaţi de 
acelaş sentimente vom desăvîrşi cât mai 
grabnic opera ce ţara aşteaptă dela noi. 
Să trăiască Majestatea Voastră. 
Să trăiască M. S. Regina. 
Să trăiască Dinastia, 
O declaraţie. 
Unul dintre mărunţii Herostraţi 
anonimi ai bunelor noastre mora­
vuri publice „somează" în Nrul 46 
al „Gazetei Transilvaniei" pe domnii 
Iustin Marşeu, Minai Velici, Cornel 
lancu, Vasile Goldiş, Ştefan C. Pop, 
Ioan Suciu, Cornel Ardelean, Ghe-
orghe Popoviciu şi Romul Velici, în 
calitate de „pretini" ai dlui O. Gog-a, 
să-şi dea în publicitate părerile lor 
despre domnii hiicolae Oncu şi Ro­
man Ciorogar, membrii în comi­
tetul direcţional al ziarului „Tri­
buna". 
Subscris ii, cari cu toţii sântem 
aderenţi neclintiţi ai partidului şi 
programului naţional românesc, cari 
cu prilejul recentei alegeri parla­
mentare din cercul Chişineului am 
luptat cu cea mai învăpăiată însu= 
fleţire pentru izbânda dlui Octavian 
Goga şi cari urmărim cu o caldă 
îrtulţămire, vreme de ani îndelun­
gaţi, activitatea ziarului „Tribuna" 
şi a conducătorilor ei, socotim, că e 
de datoria cinstei noastre româneşti 
să protestăm cu toată tăria- împo­
triva oricăror încercări mârşave de 
a ponegri prestigiul strălucitor al 
domnilor Nicolae Oncß şi Roman 
Ciorogar, şi să-l asigurăm pe iu­
bitul'nostru fost candidat O. „Goga, 
că întovărăşindu-se cu aceşti băr­
baţi luminoşi „precum şi cu munca 
regenărătoare a ziarului „Tribuna", 
purcede numai să se conformeze 
sentimentului obştesc, care nu mai 
poate rătăci, sub presiunea, а nici 
unei acţiuni interesante, în ce pri­
veşte activitatea binecuvântată a a-
cestui ziar naţional. 
Chişineu, 16 Martie n. 1911. Dr. 
Cornel Ardelean, Gheorghe Adam, 
Augustin Botioc, Petru Rusu, Toader 
Memete, Gregoriu Mladin, Iovu Caba, 
Simeon Brage, Simion Pinter, Petru 
Tuleu, Todor Tuleu, Gheorghe Brage, 
Simeon Sereş, Ioan Buha, Petru Anciu, 
Gavril Popluca, Ioan Caba, Nicolae 
Cociuban, Alexa Mazere, Mihaiu Mla­
din, Ioan Pinter, Ioan Brage, Ioan 
Ţiăran. 
Nădab, Onifa Petru tînăr, Mladin 
Onutiu, Niculae Şiclovan, Flore Bá­
lában, Petru Onutiu, Todor Une, Teo­
dor Mladin, Laczo János, Gheorghe 
Cladovăn, Mitru Une, Gheorghe Crai­
nic, Ştefan Leucuţa (Şimand), Traian 
Coaciu, Laurentiu Toader, Ioan Mla­
din, Dimitrie Boariu, Petru Roşu, 
Gheorghe Popoviciu, Dorel Onutiu, 
Petru Chisela, Keta Pascu, Pavel 
Merce, Iescău Onutiu, Petru Dema, 
Flore Ispas, Ioan Zsivan, Ştefan Merce, 
Gheorghe Drăgan, Pavel Drágán, Vi-
dican Onutiu, Petru Farcu, Ioan Chi-
rila, Mitru Gligor, Flore Trif, llie 
Mane, Flore Iuonaş, Ioan Todinca, 
Gheorghe Dema, Petru Cirilă, Ga-
Merce, Teodor Cladovan. 
Pil, Paşcu Motiu, Mitru Hărtiău. 
Teodor Leucuta, Mitru Motiu, Petru 
Muntean 15, Vichentie Oilăcan, Ioan 
Hărtiău, Niculae Muntean, Simion 
Muntean. Gheorghe Banei," Flore Ger-
gavi, Moise Paulciesc, Petru Motiu, 
Achim Mati, Petru Bodarlan, Moise 
Dehelean, Nicolae Otlăcan, Romulus 
Pantoş, Moise Chirian, Onut Motiu, 
Mitru Bochiş, Iosif Morar. David Pan­
toş, Gavrila Moca, Nicoară Ardelean, 
Maxim Lupaş, Nicolae Pantoş, Iosif 
Cordoş, Mitru Lupaş, Traian Stesie, 
llie Lupaş, Alesie Mihai, Simion 
Danse. 
Sintea, Gheorghe Costa, Teodor 
Fălcuşan, Simion Ghiuea, Teodor Ci-
cariu, Ioan Ardelean, Gheorghe Bă­
trân, Simion Bătrân. Todor Micula, 
Gheorghe Orodan, Nicolau Mihăieş, 
Nicolae Bâlce, Ioan Rotar, Teodor 
Oala, Petru Boboş, Mitru Petrina, 
Teodor Fărcuşan, Ioan Vidican, Pavel 
Grecu, Petru Ardelean, Simion Ci-
cariu, Iovu Orădan, Ioan Rotariu, Ioan 
Orodan, Ioan Chirilă, Nicolae Mălăeş, 
Simion Orodan, Ştefan Bozgan, Ni­
colae Orădan, Ioan Todor, Ioan Sereş, 
Ioan Bătrân, Simeon Siemerean, Si­
meon Ardelean, Ioan Ola, Gheorghe 
Iencicaş, Gheorghe Orodan, Ioan Ar­
delean, Nicolae Fălcuşan, Petru Ar­
delean, Antonie Biger, Petru Bătrân, 
Gheorghe Fărcut Nicolae Neteda, 
Teodor Ban, Mitru Ban, Petru Sfătu, 
Antoniu Feldan, tînăr, Gheorghe Bi­
ger, Nicolae Ştefănutiu, Teodor Ar­
delean, Onutiu Iencicaş. 
Carnetul unui privitor. 
— Debutul. — 
In chipul acesta s'a deşteptat 
enorm interes pentru debutul 
de azi al deputatului român. 
„Românul". 
Vezi, draga doctore, atacul 
îmi pare cam impertinent. 
Debut? Dar ani şi ani trecură 
De când întraşi tn parlament. 
Ştiam că tu aveai menirea 
Partidul să nil ilustrezi, 
Iar astăzi aflu din „Românul" 
Cabla- acuma debutezi! 
Sau este vorba de debutul 
Ce-a cauzat un rîs nespus; 
» T R I B U N Ac 26 Martte n. l g t l 
Jelania ce'n contra noastră 
In sfatul ţârei ai adus ? 
Căci altfel eu ştiam câ'n dietă 
Tu eşti un vechiu parlamentar, 
Că chiar delà Români odată 
Sorbişi veninul cel amar. 
Ţii minte... Când cu poezia 
Ce-ţi ridica duşmani n cap, — 
Ce bobîrnac ţi-au tras „colegii11, 
Copile al lui Aesculap! 
Dar mie tu mi-eşti drag. Da-mi voie 
Ca să-ţi urez ceva şi eu : 
De laudele din ,ЯртапаІ" 
Să te ferească Dumnezeu. 
Că te trezeşti -că te scoboară 
De pe al mârirei tale tron, 
In proza'n care bălăceşte 
Sărmanul doftorul Ion. 
Acum, când „autorizatul"' 
Afirmă că eşti debutant, 
Tu iartă, doctore, ascultă, 
Şi fă un gest frumos, galant. 
Tu părăseşte pentr'o clipă 
Tribuna ta de orator, 
Ia microscopul şi scalpelul, 
Fă diagnoza... minţei lor! 
Rămurel. 
Cum s'ar putea... 
— O soluţie! — 
Un cititor din Cluj, în lipsa altor gânduri serioase, 
se vede, sau probabil din fire un om mai veselnic. 
ţine cu orice preţ să-i tipărim şi părerea dsale asu­
pra modului cel mai fericit de-a pune odată capăt 
tuturor neînţelegerilor dintre »Tribuna« şi adversarii 
ei oficiali şi neoficiali. Cum noi am voit să fim im­
parţiali faţă de ori ce opinie, dăm curs unei părţi a 
scrisorii acesteia, a cărei cuprins culminează în ur­
mătoarele : 
»Nimic mai uşor pentru liniştirea spiritelor, decât 
să satisfaci dorinţele fiecăruia. Faceţi să dispară mai 
întâi motivele supărării, dacă voiţi să aveţi pace. Şi o 
puteţi face| aşa de uşor, deoarece soluţia este în mâ-
niie DVoaslră. Aveţi şi pânea şi cuţitul şi puteţi fi 
mai generoşi în măsurarea avantagiilor pe seama fie­
căruia. Căci după părerea mea, nu deosebiri de prin­
cipii, nu grozava teamă de trădare v'a pus în cârcă 
» Românul» şi a înscenat toată dandanaua asta, ci pur 
şi simplu rîvne mai locale, pasiuni de ordin personal. 
Este o regulă Ia noi, că certurile principiare nu dis­
par prin nimic mai sigur, delà ordinea zilei, decât prin 
mulţumirea ambiţiitor şi deşertăciunilor individuale. 
Mai ales în politică ! O mitră episcopească schimbă 
repede mentalitatea. Un post onorific, sau altul ren­
tabil, astupă repede isvorul patimilor aparente. Depu­
tăţiile şi fişpanatele prefac pe cei mai încarnaţi kos-
suthişti în monarhişti de cei mai leali. De ce nu bă­
gaţi de seamă acest adevăr şi de ce nu aveţi darul 
de a vă orienta după aceste precepte sociale ? Un post 
de onoare, un grad de influenţă, vre-un loc cu tan­
tieme, cuvinte dulci şi înălţătoare, veţi avea şi DVoa-
stre destule de împărţit. De ce nu faceţi uz de ele, 
când pacea binecuvântată numai astfel se poate po­
gon peste regiunea Aradului? 
»Dacă îmi permiteţi, eu v'aş face indicaţiuni sigure, 
cu care aţi reuşi. în termen de 24 ore, ca să potoliţi 
patimile şi să daţi fiecăruia ce i-se cuvine. Aş re­
zuma de pildă toată operaţia de împăcare între fraţi la 
următoarele puncte: 
«1. Declaraţi categoric, că, date fiind faptele nemu­
ritoare ale comitetului naţional, veţi cânta în »Tri­
buna« zilnice osanale, în vers şi proză, Ia adresa fie­
cărui membru al preonorat aceluiaş comitet şi veţi 
scrie cu litere de aur numele tuturor în analele isto­
riei glorioase a politicei noastre contimporane. Lucrul 
acesta este uşor şi ieftin şi vă procură linişte de sus 
şi vă scuteşte în viitor de voturi de neîncredere şi 
de disciplină. In ori ce caz, nu uitaţi pe Pavel C'u-
curel, săracul... 
2. Nu vă mai împotriviţi şi nu vă încăpăţînaţi. Nu 
mai fiţi aşa de dârzi în chestia de proprietate. Averea 
d-voastră e a naţiune! pentrucă şi d-voastră sun­
teţi ai naţiunii ! Acest argument peremtoriu ar 
trebui să vă spună, că este cu totul indiferent cine o 
administrează. Îngăduiţi, ca doi din membrii locali ai 
comitetului, de pildă dnii Cicio Pop şi Iustin Marşeu, 
să facă parte de drept din direcţia şi administraţia 
«Tribunei» şi iată al doilea pas spre pace e făcut! 
Domnii aceştia dealtfel sunt şi scriitori de valoare 
(căci cine nu le cunoaşte operele numeroase?) şi ar 
putea prea bine să dea o direcţie cum se cade scri­
sului dlor Goga, Agârbiceanu, Lupaş şi celorlalţi co­
laboratori şi redactori ai »Tribunei«, pentru ca în 
sfârşit curentul opiniei publice să se îndrepte iarăş 
spre obârşia comitetului. 
3. Cât pentru dl Goldiş. care este un amator de 
pensiuue, eu sper că d-sa ar închide repede » Româ­
nul «, dacă i-aţi asigura un loc pe viaţă în direcţia 
cutărei bănci mari de pildă. Obosit de scrisul gra­
tuit, s'ar simţi de sigur mai bine în mediul înaltei 
finanţe din capul acestei instituţiuni şi ar avea, fără 
îndoială, ocazie mai multă a medita asupra caşu­
rilor de echivocitate din trecut. Fantázia d-sale com­
binaţi vă ar găsi un nou şi vast teren de combinaţi uni 
problematice. Şi cu mulţumirea d-sale s'ar face al 
treilea pas spre pace pe pământ 
«lată numai pe calea asta s'ar putea pune sfârşit 
războiului între fraţi. Fiţi blânzi cu fraţii voştri, po­
toliţi nemulţumirile locale, respectaţi mărimile autori­
zate şi n'au să mai zică nici »pîs«, nici la lupta de 
principii n'au să se mai gândiască*. 
Am înregistrat această părere modestă a simpati­
cului clujan, cu toate că are aerul, că vrea să râdă de 
noi. Un fond de adevăr tot au însă aceste rânduri, 
ori cât ar fi voit pehlivanul lor autor să ne seducă 
cetitorii. 
Scrisoare din Blaj. 
Blaj 23 Martie. 
Fiorii primăverii. — Cultura se extinde la 
sate. — Reviste şi ziare. 
(Delà corespondentul nostru). Zimbetul fe­
ciorelnic, candid al razelor de Mart, nu-i 
suflet, ca să nu-1 înduioşeze şi să-1 înfioare. 
Câte iluzii zdrobite ori moarte, renasc la 
cel dintâi surîs al primăverii. Pe mine mă 
emoţionează până la lacrimi. Aşa plimbân-
du-mă agale pe sub grădina liceului, pe pa­
jiştea aramâe, pătată de picurii de zmarald ai 
firişoarelor de iarbă, şi privind îndurerat la un 
monument al unor vrerni de restrişte si de 
glorie, la peatră simplă, nouă atât de dragă, 
care acum zace bucăţele sfărâmată de o 
mână sacrilegă, mai anii trecuţi. O, cât mă 
înduioşez şi mă cutremur privind la monumen­
tul acesta zdrobit; la „Piatra libertăţii". 
Dar aşa, cum e sfărâmată, îngroapă sub ea, 
oentru veşnicie, multe veacuri de suferinţe şi 
ortură, îndurate de neamul nostru pe urma 
irănii opresoriilor noştri de-atunci şi de astăzi. 
Semnul acesta smerit, al unei lupte dată pe 
viaţă şi moarte, între noi şi vrăşmaşii noştri 
de veacuri, mă face să cred, că nu peste 
mult, vom putea îngropa sub ea şi minciuna, stă-
pânitoarea şi cârmuitoarea acestei ţări neno­
rocite. Dar astăzi în veacul luminii, noi nu 
mai vrem, că în zîngăte de armuri, lăsând în 
urma noastră rîuri de sânge, - să te ră-
punem pe tine falsitate, ce-ţi place să huzu­
reşti în ţara aceasta cu atâţia stăpâni, nu, ci 
prm arma dreaptă a luminii, vrem să te zdro­
bim, şi să te prohodim pentru eternitate sub 
zghiabul, ce stă acum în faţa mea. 
Se pare, că se apropie şi neamul nostru, 
după atâta orbecare, de împărăţia sfântă a 
luminii. Găci ceeace mi s'a dat să văd zilele 
trecute, nu poate să fie, decât cea mai ecla­
tantă chezăşie, că mereu-mereu ne împrie-
tinim şi noi cu cultura. Adică mai ieri stând 
la vitrina librării arhidiecezane, mai multe fe­
tişcane, - după cum îmi spuneau, din Sân-
cel, o comuna fruntaşă lângă Blaj, — eşiră 
din librărie fiecare, cu câte-o gazetă în 
mână. 
Şi sorbind cu o nespusă sete din coloanele 
„Libertăţii", măsurau laptele, jupâneselor cum­
părătoare. E acesta un semn bun. Un semn 
de primenire. Pe mine m'a înduioşat atât de 
mult lăptăresele acestea, încât sub razele feb­
rile ale soarelui, îmi "venea să le sărut ochii 
lor clari, strălucitori şi dornici de lumină. îmi 
venea par'că s'o iau la goană nebună până 
în satul acela frumos, în şcoala aceea smerită, 
cu geamurile lipite cu un petic de hârtie, şi 
să sărut fruntea acelui dascăl harnic, care a 
scos din întuneric pe acestea nevinovate fe­
tiţe, şi a deşteptat în ele dragostea pentru 
citit, pentru limbă şi neam. 
Vedeţi câte poate face un dascăl român, 
conştiu de menirea lui. El, dascălul poate ne­
noroci un neam întreg, şi iarăşi, tot el, când 
e inspirat de duh românesc, şi mai ales când 
el nu dă ascultare glasului demonic, care în 
schimbul unei bucăţele de pâine, ce i-o dă, îi 
cere sufletele tinerilor copilaşi, puse în manile 
lui, — da el învăţătorul poate trezi conştiinţa 
naţională într'un neam întreg, făcându-1 con­
ştiu de menirea şi drepturile lui. 
Delà învăţători să aşteptăm, totul. Căci fără 
abecedarul lui, ţăranul nu va înţelege evenghelia 
)ropovăduită de preoţii-conducători ai destine-
or noastre. Fără un ţăran luminat, deştept şi ci-
itor de carte, lupta noastră pentru dezrobire, 
încă multă vreme va rămâne o zvârcolire za­
darnică şi neputincioasă, va fi o himeră, care 
ne va da să credem, că ne apropiem de ţintă, 
pe când aevea sântem departe de ea. Ţărani 
luminaţi ne trebuie, şi biruinţa noastră va fi 
asigurată. 
* 
Blajul nici odată n'a fost impasibil faţă de 
mişcarea noastră culturală şi politică. Din con­
tră, pe vremuri, de-aici s'a dat signalul de 
alarmă. Şi dacă în politică, ţine de cuviinţă, 
ca astăzi să nu-şi ia partea leului, în schimb 
el, pe terenul cultural ţine pas alături de ori­
care alt centru românesc. Căci la dreptul vor­
bind, puţine centre se pot lăuda cu atâtea re­
viste, pentru toate tagmele; „Revistapolitică 
şi literară*, care umple şi ea un gol în li­
teratura noastră, „Foaia scolastică", revistă pur 
pedagogică, care îmbrăţişează toate chestiile 
didactice şi învăţătoreşti, „Cultura creştină'", 
revista cea mai de seamă a preoţimii unite. 
Apoi mai avem, aici în Blaj, şi un ziar po­
litic „Unirea", organul mitropoliei unite din 
Transilvania, care apare de trei ori la săptă­
mână, şi-i place, — în chestiile mai impor­
tante dm viaţa noastră politică — să-şi aibă 
părerile ei originale, unice în felul lor, şi nu 
arareori chiar ciudate; tocmai din motivul 
acesta, multora, chiar şi celor din cler, dis­
place ziarul acesta, şi nu odată îl auzi pe câte 
un profesor tînăr, făcând hazuri pe socoteala 
lui. Chiar pentru aceasta, în cercurile româ­
neşti se vorbeşte de mutarea organului auto­
rizat al partidului, nu la Cluj, după cum se 
scrisese, ci la noi, aici în Blaj. Că ar fi un 
bine pentru noi, aceasta o las în discuţia ce­
lor autorizaţi şi competenţi. Eu înregistrez nu­
mai ştirile, ce se zvonesc pe aici. 
Coresp. 
Tribuna". 
Sub acest titlu »Libertatea« din Orăştie scrie: 
Numai siliţi de împrejurări şi de netactul altora, 
luăm cuvântul să vorbim despre acest lucru. Din 
mai multe părţi am primit în zilele din urmă 
scrisori delà fraţi ţărani ori cărturari ce trăesc, 
în mijlocul poporului, cari ne pun întrebări, că 
ce s'a întâmplat între domnii noştri, de să vor­
beşte de o „trădare" (vindere de neam), şi ce e 
drept în asta? Unul ne scrie: 
...Dând şi noi cu ocliii de foile prin cari dom­
nii noştrii să învinovăţesc aşa de greu unii pe 
alţii de necredinţă faţă de neam, ajungem în sta­
rea tristă de a ne întreba: Cui să mai crezi? La 
„Tribuna". Ori la partid? Doar toţi vrem un ţăl. 
Pentru ce nu ne lăsaţi pe noi cei buni, să vă ştim 
curaţi, buni, harnici, ca până acum? Pcntruce 
desvăliţi, calomniaţi, daţi cu tină, încât o să a-
jungem, de să va urma lupta între fraţi, să zicem 
cu tot poporul: şi tu „minţi", şi tu!..." 
Alţii ne scriu în altfel. îndeosebi dupăce au 
citit în numărul poporal de săptămâna trecută a 
„Românului", foaia oficioasă a partidului, un 
articol în care se spune ca fapt, că „ziarul Tri­
buna ţine legături cu vânduţii", — ni-se fac în­
trebări uimite delà cititori din popor. 
Pentru voi, suflete bune şi drepte, din po­
por, spunem următoarele simţite cuvinte. Noi 
stăm departe şi de „Tribuna" şi de „Românul". 
Nu ne cere nimeni sprijinul, nici nu ne spriji-
neşte. Nu avem nici un folos sa apărăm pe unii, 
să hulim pe alţii. Mai mult ea ori-cine, putem 
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spune sincer, ce vedem, şi ce e drept. Şi noi vă 
spunem: 
Nu e nimic alta, decât o nenorocită frecare 
între două grupe de fruntaşi, adunaţi în jurul 
alordouă gazete ale noastre. De.trădare (vânzare 
dc neam) nici vorbă ! Nici umbra ei nu s'a arătat 
pe undeva. E aceeaşi arătare, pe care a-ţi văzut-o 
între Unguri la alegerile trecute: Oamenii lui 
Tieza strigau după ai lui Justh: Vânzătorilor de 
neam, v'aţi însoţit cu Romanii colo ori colo! (Joi 
ai lui Jiistli şi Kossuth strigau după ai lui Khuen 
vânzători, că ei s'au dat la târg cu noi mâncătorii 
acestei ţări! Când colo şi unii şi alţii nu că ne-ar 
fi căutat, dar ne-ar fi mâncat de-a binele, de pu­
teau! In ura lor de partid, îşi strigă câte netoţii 
toate. Iar noi, chilia pentru ei, nu vedeam nici 
umbră de apropiere ori de luare în braţe din par­
tea nici unora nici altora. Poate pe gât de le sim­
ţeam mâna ! 
Aşa-i şi cu cele două foi ale noastre delà 
Arad: Sânt supărate între sine. Cât pentru dra­
gostea ce o au însă, şi una ca şi ccealaltă, faţă de 
Unguri, să nu şi-o poftească nimeiiea pentru sine ! 
Nu s'a petrecut nimic, dragii mei, nici la 
„Tribuna'' afară de atâta, că s'a slobozit la o cri­
tică uneori prea departe mergătoare, faţă de lu­
crările conducerii noastre naţionale sau faţă de 
oamenii singuratici din preajma acelei conduceri. 
Atât.'E greşală asta, din unele puncte de vedere. 
Dar nu mai mult ! 
Acum însă oamenii delà foile apărătoare par­
tidului, au căzut şi mai adânc în păcatul pentru 
care s'au revoltat contra .,Tribunei'': Aceştia fac 
de-adreptul vânzători pe oamenii cei mai cinstiţi 
ce mai scriu Ia „Tribuna" fie şi numai literatură, 
ca părintele Agârbiceanu, protopopul Lupaş, pro­
fesorul Ciura, (acum şi Ciura!) şi alţii! Deşi ar 
trebuie mai curînd să se închine înaintea lor, de­
cât să-i stropească, fie şi numai cu un strop de 
apă, şi să lăudăm pe Dumnezeu că-i avem ! 
Asupra românismului dlui Dr. Oncu nu cu­
tează nimenea să zică o vorbă rea ! Şi dl Dr. Oncu 
«întâiul între stăpânii asupra „Tribunei". Viaţa 
teestui bărbat e o lamură de muncă înaltă şi ide­
ala pentru neam, şi în biserică, şi în cele econo­
mice, şi în cele culturale şi ale politicei! Apoi, 
dragi fraţi, ci-că „spune-mi cu cine te însoţeşti, 
ca să-ţi spun cine ieşti''. Dacă Dr. Oncu e aşa de 
crezut de toţi ca Român ca aurul, cum poţi crede 
că d-sa să însoţeşte şi să încungiură cu o ceată de 
„vânduţi"? E o copilărie ori o întunecare de ve­
dere, în urma patimei ce să pune în hărţuiala 
asta dureroasă. 
Mai mult. Noi zicem aşa: Poate că Mangra şi 
Brote, când s'a făcut „Tribuna", s'au apropiat de 
ea cu gânduri rele, ascunse, păcătoase. Ei vor fi 
vrut să planteze aci o plantă, care să rodească ca 
mâne venin pentru pământul neamului. Dar 
muncitori la foaie şi ocrotitorii ei, n'au avut de 
unde să-i iec de o pănură cu ci. Au luat dar re­
dactorii şi sprijinitorii pe care i-au găsit, Ro­
mâni adevăraţi. Când peste ani dc zile cei doi oa­
meni negri şi-au dat pe faţă gândurile, că ei ar 
vrea să facă o cârnitură păcătoasă în politică, — 
proprii lor muncitori şi ocrotitorii foii, s'au întors 
ca o tabără, ca un om, contra păcătoşilor şi i-au 
zvârlit din mijlocul lor, de nici nu se mai văd! 
E asta o dovadă că la această foaie să află 
„trădători" ? Din potrivă ! Mai curînd e dovadă de 
sănătate naţională, nu de altceva! 
Aşa să ştiţi, dragi fraţi din popor! Pentru noi 
tocmai cearta din jurul „Tribuni" a vădit, cât de 
sănătoşi sîntem! Că de luni de zile se ceartă două 
grupe de cărturari, şi n'au putut scoate la iveală 
nici un „vândut" ! Că de era, de-o mie de ori era 
zmuls afară ca o măsea găunoasă ! Dar nu e ! 
Şi va fi iar acuşi pace şi între aceşti domni ai 
noştri şi i-om vedea întrecându-se la muncă bună 
pentru binele neamului ! 
Ceeacc şi dorim cât mai curînd. 
Atacurile d-lui Goldiş. 
In numărul de ieri al autorizatului, pensio­
narul dl Vasile Goldiş, atacă într'un mod disgus-
tător şi incualificabil pe dl Dr. Nicolae 
Oncu. Omul acesta pătimaş, bolnav al ambi­
ţiilor sale iară seamăn, care a aprins şi sus­
ţine aici focul urei şi al vrajbei, batjocureşte 
acum într'un mod trivial, fără nici o scânteie 
de convingere in tot ce scrie, pe un bărbat 
care a încărunţit în muncă fără preget şi fără 
odihnă pentru neamul său. 
Reproducem mai jos, ce scrie azi, fără a 
iscăli, fiindcă ştie că e o imfamie, şi ce a 
scris la 5/18 Ianuarie 1903 sub propria iscă­
litură când era vorba de a aduce laude d-lui 
Oncu. 
...«Cine-i va înlocui ? Marele Român dl Dr. Nicolae 
Oncu, care delà naşterea sa până la moarte nici-odată 
nu a minţit, care a creiat societatea românească 
din Arad, a înfiinţat, a susţinut, susţine şi va sus­
ţine în vecii vecilor institutul de credit şi economii 
„Victoria" din Arad a înfiinţat şi susţine „Tribuna" 
cu toate instituţiile şi subinstituţiile ei, a zidit din a-
verea sa „Casa Naţională" din Arad, atotţiitorul, făcă­
torul cerului şi al pământului, văzutele^tuturor şi ne­
văzutelor, precum şi vrednicul său tovarăş de „luptă", 
Prea Cuvioşia Sa părintele protosincel Roman R. Cio-
rogariu, neprihănitul, care spovedindu-se sieşi a aflat 
candidul său suflet fără maculă, de bună samă nu vor 
primi candidaturi nationale, căci atotţiitorul a fost 
patru ani de zile deputat şi a bombănit o singură 
dată în parlament ceva a vorbire, cală vreme în con­
gresele şi sinoadele bisericeşti ucide lumta cu vorbă­
ria sa fără sfârşit, fiind pentru parlament totdeauna 
bolnav, pentru sinoade totdeauna sănătos, iar vredni­
cul său tovarăş de luptă, nici măcar în casa comita­
tului nu şi-a deschis vreodată glasul fermecător, ne­
cum să se angajeze pentru parlament ori pentru adu­
nările poporale. («Românul,» 12—25 Martie H)ll. 
Din peana măiestrului condeiului Vasile Ooldiş). 
Iată acum ce scria la 1903. 
...»Un Dr. Nicolae Oncu, cinstea întrupată, bărbatul, 
care a înfiinţat »Victoria« din Aead, care a ridicat în 
Arad falnica »Casă naţională*, care nu cunoaşte altă 
bucurie a vieţii, decât să asude muncind din greu 
pentru binele neamului românesc, este tîrît în noroiul 
unor calomnii ne mai pomenite. Şi »Gazeta Transil­
vaniei delà Braşov »Tribuna« din Sibiiu; »Drapelul« 
din Lugoj, »Unirea« din Blaj et tutii quanti, ziare 
pretinse româneşti, cari toate foarte bine cunosc 
pe acest bărbat cn mintea mare şi sufletul de aur, 
nu află un singur cuvânţel pentru a stigma­
tiza infamia aceasta. 
Astfel briganţi', bine înţeles prind curaj. Ei cred, 
că opinia publică românească e cu ei. Căci »Gazeta 
Transilvaniei* şi »Tribuna« şi »Drapelul« şi »Unirea« 
sunt toate cu ei. Cel puţin qui tacet, consemtîr* 
vldetur. 
...Pentrucă noi nu admitem direcţiunea politică 
a ziarelor „Gazeta Transilvaniei", „Tribuna", 
„Drapelul" şi „Unirea" din Blaj, ziarele acestea 
nu-şi pot în destul ascunde bucuria, când nişte veri­
tabili hoţi de pădure cu articole josnice aie 
calomniei se năpustesc asupra noastră. (»Tribuna Po­
porului* 5|18 Ianuarie 1903. Iscălit: Vasile Goldiş. 
De atunci, din 1903 adică, d. Oncu a mai 
ridicat palatul „Tribunei* şi azi mâne se va 
ridica, tot prin concurusul dsale neobosit, şcoala 
de fete din Arad. Acestea îl învrednicesc 
acum, de batjocurile dlui Goldiş, cari se răs­
frâng însă numai asupra dsale, arătând per­
fect micimea şi neputinţa dsale sufletească. 
Analizaţi însă bine şi stilul omului acestuia 
din topor. Cum scria şi atunci la adresa zia­
relor „Gazeta Transilvaniei", „Tribuna", „Dra­
pelul", „Unirea". „Briganţi" „hoţi depădure11 
„arme josnice" şi alte epitete, cari toate re­
apar acum în ziarul autorizat, din coloanele 
căruia, ştiţi, „sunt excluse toate personali­
tăţile". 
Pe mâna unui astfel de om ieste dat acum 
ziarul partidului, susţinut cu m&ri sacrificii na­
ţionale, ca „să restabilească pacea între cele­
lalte ziare" ; omul acesta al păcii, a fost gă­
sit, ca să aducă duhul înţelegerii între noi. 
Dar tocmai însărcinarea omului acesta păti­
maş cu conducerea ziarului autorizat, iera do­
vada cea mai palpabilă, că aici nu se urmă­
reşte pacea, ci zavistia, nu se urmăreşte 
înţelegerea ci tăciunăria, pentru motive de 
urâte interese personale. 
De săptămâni de zile nu facem altceva de­
cât ne apărăm împotriva atacurilor într'ade-
văr josnice ce ni-s'adresează din partea aces­
tui om şi a oficinei sale, care operează cum 
zicea d-sa, ca hoţii de pădure, prin anonirna-
tele din coloanele celorlalte ziare „pentrucă 
noi nu putem admite direcţiunea lor politică". 
Şi cu toate că ni-s'au adresat cele mai incualifi-
cabile atacuri, chemăm de martori cetitorii nos­
tru, dacă s'a scris în ziarul nostru în felul trivial 
cum se scrie azi la adresa bărbaţilor din ju­
rul „Tribunei". 
In numărul de ieri al autorizatului, chipurile 
de a lua apărarea comitetului, ne învinueşte 
din nou cu trădare, fiindcă am cutezat să ne 
apărăm împotriva dlui Vaida din parlament şi 
a dlui Maniu din articolele sale. in acelaş nu­
măr însă d-sa, nu săvârşeşte trădare, când 
pe alt membru din comitet, care are atâta 
greutate în viaţa noastră publică fie ca dl 
Vaida, fie ca dl Maniu, îl terfeleşte într'un 
m o d într'adevăr ordinar şi trivial. Am nutea 
să întoarcem întrebarea d-sale pusă dluiTonel 
G. Brătianu: ce ar zice, de pildă dl Costi-
nescu, când organul autorizat al partidului li­
beral „s'ar năpusti cu adevărată furie asupra 
d-sale" ? 
Căci dl Oncu face parte din comitet tot aşa 
ca dl Maniu ori ca dl Vaida. 
Nu mai vorbim de insultele respingătoare 
aduse la adresa celor mai distinşi sciitori ai 
neamului nostru, la adresa dlor Goga, Agâr­
biceanu, Ciura şi Lupaş pe cari îi atacă în-
tr'una de când au răspins „ofertele d-sale in 
plus" de a colabora la ziarul său. 
Cu durere în suflet, denunţăm publicului 
aceasta nimicnicie de suflet, ca să înţeleagă 
oricine, de ce nu se poate pune capăt acesfui 
răsboi nefast între fraţi şi de ce s'a pornit 
chiar delà început, căci luminat un colţ de 
acesta sufletesc, el explică mai convingător ca 
orice, origina atâtor lucruri lipsite de orice 
chibzuire, de orice raţiune. 
Povestiri de femei. 
Femei la lucru. 
Astăzi arc loc în Orăştie, adunarea generală a Reu-
uiunei femeilor române din comitatul Hunedorii, sub 
preşedinţia distinsei doamne Elena Hossu-Longin. Ce 
păcat că astfel de ocaziuni nu reuşesc a avea o deose­
bită putere de atragere, cel puţin pentru femeile din 
imediata apropiere a acestui comitat. Un astfel de pri­
lej eu delà sine grăitoare importanţă, aşa necăutat de 
efecte şi notrîmbiţat cum este, în multe cazuri, cu toate 
acestea, ar fi cea mai fericită ocazie de înălţătoare 
pilduiro, un curs frumos şi sănătos pentru educaţia 
sufletească a femeilor române de pretutindeni. înte­
meiată în cel mai bogat comitat din Ungaria, în ceeacc 
priveşte arta cusăturilor şi ţesăturilor naţionale româ­
neşti, Reuniunea aceasta, o mână de femei înţelepte 
şi energice, se află azi în fruntea gardei noastre na­
ţionale, feministe. 
Paznică neadormită şi credincioasă, alături de 
Reuniunea femeilor române din Sibiiu şi aceea din 
Făgăraş, Reuniunea femeilor din Hunedoara a veghiat 
neodihnită la templul artei naţionale a femeiei române, 
pe care'l fereşte cu toată sfinţenia, de orice ştirbire, 
ori atingere vrăjmaşe. 
— P r e m i a t m a i t i o m u l t e o i ' ï . — 
B 0 R 0 L I 1 T U L 
l e a c u l m i r a c u l o s d o c a s a a l u î 
X>»\ B o r o v s z k y 
se vinde deja şi în comitatul nostru. — Efectul şi puterea acestui mijloc de casă 
este neîntrecut la bronchită, boale de nervi şl musculare, dureri de cap şl dinţi 
precum şi la toate boalele obvenite din răceală, ca reumä, podagră, ischiaş, dureri 
în oase, aprinderi musculare şi amorţire, în fine la dejerături şi la încetarea rănilor 
provenite din arsuri. — Desinfectator şi mijloc excelent pentru scutirea 
corpului. Preparatorii : Dr. Borovszky R. medic şl Borovszky K, Budapest, //, 
Főutca No 77c. Se capătă în sticle de 1*20, 2*— şi 2*50 cor. în Arad la farmacia 
Földes Kelemen, la drogueria Vojtek şl Welsz şi la farmacia Őrs Rezső în Pâncota. 
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Călăuzită de mintea aleasă şi înaltele însuşiri fru­
moase cu care e înzestrată dna Elena Hossu-Longiii, 
yrcsidenta reuniunii acesteia, înjghebată ca toate reu­
niunile noastre sub norii grei a unor vremuri aspre, 
în condiţii vitrige şi împrejurări anevoioase, cu con­
cursul altor suflete devotate, temei pline de rîvna 
muncei, s'a întemeiat acum câţiva ani atelierul de 
ţesături şi broderii româneşti delà Orăştie. De atunci 
şi până astăzi, peripeţiile nenumărate si incidentale, 
piedicile şi greutăţile de tot soiul, ce sunt legate de 
astfel de întreprinderi pline de jertfă, urmărite an de 
an, dovezi de curaj şi stăruinţă excepţională, sunt pa­
gini triste dar frumoase, în care se eternizează, mai 
cu putere ca oricând, vecinie amintita răbdare a fe­
meii. Din negura sbuciumului neobosit al muncei, în 
zilele grele ale Eeuniunii acesteia, trei figuri de femei 
se desprind, luminoase şi clare, în cadrul zilei senine 
do azi. Dna Elena Hossu-Longin, prezidenta Reuniunii, 
un imaculat şi entuziast suflet de Româncă, meteorul 
puternic în vremurile de nepătruns întunerec, când 
mintea cumpănită şi înalta-i înţelepciune a îndreptat 
şi a purtat, cu siguranţa unei busole, paşii nehotărîţi 
şi şovăitori. încrezătoare şi senină asemeni unei stele 
călăuzitoare, cuvântul ei a împrăştiat lumiuă şi a 
întărit credinţa în suflete şi astăzi, când gratie acti­
vităţii rodnice a atelierului de ţesături din Orăştie, 
Reuniunea femeilor române din Hunedoara ne apare 
demnă de urmat ca exemplu de activitate şi muncă 
fără preget, privirile tuturor sunt îndreptate în primul 
rînd cătră aceea care cu adevărat a fost şi este sufle­
tul întregei Reuniuni. 
Am avut în câteva rînduri expoziţii şi la Arad şi 
la toate ocaziile serbătoreşti, oricine a putut admira 
frumoasele lucruri de mână, tot felul de broderii şi mai 
cu deosebirf ţesături româneşti, executate în atelierul 
delà Orăştie. 
Frumoasele covoare de lână tigae şi de Smirna, cu 
vechi şi preţioase motive, cele mai multe adunate nu­
mai diu comitatul Hunedorii, care — după cum am 
spus — stă în fruntea tuturor ţinuturilor româneşti 
ca măestrie în felul şi execuţiile broderiilor şi ţesă­
turilor noastre nationale, toate de un colorit şi o finetă 
din cele mai alese şi delicate. Draperii, cuverturi, 
odoare preoţeşti şi tot felul de lucruri, ca garnituri, 
stofe de mobile, perinite etc., toate lucrate cu o minu­
ţiozitate şi un gust rar. Dar mai ales porturilor natio­
nale de pretutindeni, cu deosebire însă celor de prin 
părţile locului, li-s'a dat o atenţie specială din partea 
Reuniunii, care a căutat să stabilească cu rigurositate 
nota caracteristică şi originală a fiecăruia. 
Atelierului delà Orăştie îi datorim splendidul triumf 
al portului de pădureancă, adus de prin susul ţinutului 
Hunedorii şi îmbrăcat la noi, pentru cea dintâia oară 
la balul costumat de acum un an. 
Si când pomenim de atelierul delà Orăştie şi de 
toată frumseta operelor lui, ne gândim la dna Victoria 
Dr. Erdélyi, însufleţită apostola propovăduitoare a ar­
tei acesteia în părţile noastre, şi ne gândim la mo­
desta ei discipolă d-şoara Tiberia Barcian, cea dintâi 
directoara, cea din urmă maestra atelierului. 
Şi tributul nostru de admiraţie din repetitele ocazii, 
când ne-a fost dat să admirăm adevărate opere de 
artă delà atelierul din Orăştie este infim, fată de 
recunoştinţa ce o datorim acestor două femei cari, 
alături de credincioasa lor sfătuitoare şi prezidenta, 
au muncit şi muncesc fără preget, în nişte împrejurări 
şi condiţii mai mult decât ingrate. Mi-aduc aminte de 
impresia dureroasă şi înălţarea sufletească, ce am 
simtit-o în momentul când întâmplarea m'a dus în mij­
locul acelui atelier de muncă grea, văzând cu ochii ce 
poate stăruinţa nobilă şi jertfa de sine a femeii; şi nu 
pot uita părerea de rău ce mi-a înecat sufletul, că nu 
aveam mijloacele sfântului Nicolae, să pot arunca o 
pungă cu galbeni pe fereastra căsuţei, în care, prin 
exemplul acelor femei, munca se cinstea într'un chip 
neasemănat. 
Aflu că nobleţă sentimentelor frumoase a dlui Mihu, 
care a ajutat şi până acum atelierul Reuniunii, a cedat 
pe viitor un local bun şi confortabil, gratuit, pentru 
instalarea atelierului care se susţine de altfel cu mari 
sacrificii numai din propriile sforţări ale Reuniunii. 
Si când pornesc în noianul gândurilor acestora 
şi-mi vin în minte străduinţele atâtor inimi mari şi ne­
păsarea bolnavă şi indolenta noastră nepăsare fată de 
atâtea lucruri şi fapte cari ar trebui să ne atragă 
dragoste şi luare aminte, printre toate necazurile 
zilelor, curajul cu care astfel de femei se înjugă la 
muncă, îmi pare aproape eroic. 
Să răzbeşti prin restriştea atâtor vremuri grele, 
să taci şi să munceşi, chiar fără răsplata unui cuvânt 
bun, şi să ajungi la un liman aşa de frumos! In zile 
ca cea de azi cel puţin, se cuvine ca o clipă din gându­
rile noasre odihnite să le purtăm departe, în mijlocul 
femeilor acestora brave, din a căror muncă exemplară 
să sămănăm măcar o grăunţă asemănătoare în bunele 
intenţii care ue alătură şi ne unesc într'ucelcaşi idea­
luri. Sultănica. 
Un plagiat... autorizat. 
Scrisori din Paris. 
O sută de ani delà moartea ducelui de Reichs-
fad, — Familia unui егѳи delà 1870 in mize-
ГІ€Ѣ _ Glorificarea lui Tolstoi la Sorbona : dis­
cursul lui Anatole France. — Sărutul din punct 
de vedere juridic. — Statuia lui Coquelin aîné. 
Paris, 21 Martie. 
S'au împlinit eri o sută de ani din ziua când 
toate clopotele Parisului sfăşiau văzduhul a-
nunţând Francezilor naşterea împărătescului 
moştenitor al lui Napoleon cel Mare. Un me­
lancolic centenar! Câte imagini nu evoaca el, 
Grele vremuri au dat peste bietul autorizat, de I imagini dureroase, imagini vestejite Şl СШ, 
când s'a întors dl director. Căci dl Ooldiş multă I strînse în paginele reci şi măsurate ale Istq-
vreme ,;n'a fost acasă". Şi cum s'a întors, iată că în- I riei ne par un învăţământ, o dovadă sgudui 
cep să apară în autorizatul de peste drum cele din- I { o a r e de capriciile destinului, o împlinire mai 
tâi plagiate. m u l t a c u v i n t e l o r lui Solone : „N'ai murit încă 
P. Sf. Sa episcopul Caransebeşului a adresat obştei I Cât eşti în viaţă nu triumia de nimic" 
româneşti un apel, solicitând sprijinul tuturor Roma- I q s u ± ă d e a n i | ç^t de promiţătoare pentru 
У ^ Й я й а А ^ с А mSol С а Г е 1 а inului Omului şi câte speran e pusese m el. 
Acest comentar însă e un plagiat sfruntat. (îşi va Receü^ sap « b a Poema a lui Victor Hugo 
fi adus aminte dl director cum scria, pe vremnri, recetiţi liricele evocări ale toi Edmond Kos-
manualele de istorie?). Organul autorizat n'a găsit dé tand; mai treceţl-va pdata P ™ i e a P e s e p a -
cuviintă să-şi exprime părerile sale autorizate asupra I ginele istoriei, pomenind de naşterea, ae viaţa 
acestui apel, ci drept introducere dă câteva fragmente I aşa de scurtă, şi de tragica moarte a bietului 
dintr'un articol de ftnd publicat de-o foaie poporală. I duce de Reichstadt — şi yă va cuprinde o 
Fără să indice foaia din care „ împrumută" cuvin- I milă imensă şi un tainic fior pentru aceasta 
tele călduroase de recomandare a apelului, prezintă I existenţă tragică, pentru această epoca^ de 
comentarul acesta drept propriul produs al redacţiei I glorie, de sânge şi de vanitate omenească 
sale autorizate... Q s ' u t ă d e a n i , b n o a p t e a de 19 spre 20 
Mai ciudat e însă că pentru àcesHmprumut s'a M a r ü e 1 8 i i s e aşteaptă facerea Mariei-Luiza. 
adresat ziarulm Libertatea';.ziarului părintelui Моід L t o a t ă e r a v î n aşteptare. In palatul Tul-^ З т а Й А П Ш Ш р , А u m e r e 4 leriei, doamnele în marea toaletă de curte, „şi ăia mai vrea sa t.e scriitor. | а ^ Ш І [ î n u n i f 0 r m e sclipitoare, veghiasera 
până în zori — apoi plecară. Pe la ceasurile 
9 dimineaţa, împăratul obosit, îşi lua baia. 
Deodată, medicul Dubois năvăleşte în cabi­
netul de marmoră : „Sire !... Sire !... copilul se 
prezintă rău" O repede convorbire avu loc 
între cei doi bărbaţi: „Şi ce vei face Dubois ?" 
Voi întrebuinţa fierul, Sire". - „Aşa dar e 
primejdie?" — „Şi pentru mamă şi pentru 
prunc, Sire". — „Ei bine, scapă-o întâi pe 
. . „ « » . . « v W « «.«- , mama". Şi Dubois se duce. Câte-va minute 
toare lipsă a acestei epis- I de tăcere !... Un strigăt... Regele Romei s a 
copii : de a avea şi ea un | născut. Si numai decât tunurile Invalizilor bu-Ä t Z Ä buiesc, clopotele se l e f t ^ o p » » -
preoţişi învăţători. I tedrala Notre-Dame se cutremura_ sub teri-
Calda chemare a 
Sale, 
ce 
bisericei 
va fi cetită în Dumineca 
Floriilor în toate bisericile 
din dieceza Sa. Îndemnăm 
pe toti cetitorii ziarului nos' 
tru din dieceza Caransebe 
şului, a se face unul fiecare 
apostol viu şi zelos al cu­
vântului arhiereului lor, şi 
premergând înşişi cu exem­
plu bun, cu jertfire pentru 
scopul sfânt: să răspundă 
glasului chemător prin tri­
miterea decât mai frumoase 
colecte, aşa, că bunul lor 
Arhiereu să-şi poată vedea 
cât mai repede visul întru­
pat. 
Foarte mult am dori, 
dacă o astfel de chemare ar 
Dar iată ce scriu cele două ziare: 
«Libertatea » 
«Prea Sfinţitul Episcopal 
Caransebeşului, Dr. M. E. 
Cristea, publică în «Foaia 
Diecezană» de Dumineca 
trecută, un foarte călduros 
şi luminat apel, chemare 
cătră toată obştea credin­
cioasă a Episcopiei Sale, — 
ca aceea să-i vină într'aju-
tor a înlătura o veche şi ar­
zătoare lipsă a acestei e-
piscopii : de a avea şi ea 
un seminar diecezan pentru 
creşterea (şi mai) buna 
(pază şi îngrijire a tinerilor 
clerici" şi pedagogi) a viito­
rilor preo{i şi învăţători... 
Calda chemare a Păsto­
rului ce nizuieşte spre tot 
ce e bun, nobil şi de folos 
bisericii şi neamului său, — 
va fi cetită în Dumineca 
Floriilor în toate bisericile 
din dieceza Sa. Noi (atragem 
de pe acum luarea aminte 
a cetitorilor foilor noastre 
din acea dieceză, asupra a-
cestei nobile chemări şi) în­
demnăm pe toţi a să face 
unul fiecare apostol viu şi 
zelos al cuvântului arhieren 
lui lor, şi premergând înşişi 
cu pildă bună, cu jertfire 
pentru scopul sfânt: sărăs 
pundă glasului chemător 
prin trimiterea decât mai 
frumoase colecte (adunări 
de ajutoare), - aşa ca bn 
nul lor Arhiereu să-şi poată 
vedea cât mai repede visul 
întrupat. 
Foarte mult am dori, ca 
o astfel de chemare să nu 
afle răsunet numai între ho 
tarele diecezei pe care o 
priveşte, ci chiar şi în afară 
de ea, în toate părţile lo­
cuite de credincioşi, fraţi ai 
celor delà Caransebeş».., 
«Românul.» 
P. S. Sa episcopul dr. M, 
E. Cristea al Caransebeşu­
lui a trimis o foarte căldu 
roasă şi luminată chemare 
către toată obştea credin 
cioasă a Episcopiei sale, ca 
aceea să-i vină într'ajutor a 
înlătura o veche şi arză-
Au început plagiatele autorizate. Acum nu se mai 
poate îndoi nimeni că dl director a sosit . . . „acasă". 
P. S. Dl director a uitat să-1 întrebe pe Vernescu 
cum îi zice în româneşte la „Körlevél" şi a scris 
fireşte „circularlul", câtă vreme toată lumea româ­
nească scrie „circulară" . . . 
p. s. I bilile oscilaţiuni ale bronzului ei. In vremea 
ie, ce năzuieşte spre tot I a s t a împăratul ridică pruncul deasupra capului 
eericeTsin°neamuiui său său şi-1 prezintă asistenţilor, ca şi .cum ar ii encei.şi.. neamului sau, | p o p o m j u i i m a g i n e a vie a eter-
nităţei imperiului său. Se zice că Napoleon 
ar fi exclamat, fericit şi măreţ: „L'avenir, 
l'avenir, lavenir est a moi!* 
Vai! i-a fost dat marelui cuceritor să se 
scrie altfel de cum se aştepta el, istoria vie-
ei sale. I-a fost dat ca Victor Hugo să răs­
pundă mai târziu la exclamaţia sa plină de 
Tufie : 
^L'avenir rí est à persoane, Sire, l'avenir 
est à Dieu!* 
Căci viitorul era Moscova, Waterlo, Sîînta 
Elena... Şi viitorul rezerva aceluia pe care lumea 
îl numea la naşterea sa regele Romei, slabul ti-
, tlul de ducele de Reichstädt, o viaţă inutila, 
noLrdeUndiecLUeinTaara"se- o moarte prematură şi tragică până la plâns, 
beşuiui, ci în toate părţile I ... Cum s'a serbat în Franţa acest cente-
îocuite de credincioşi, fraţi J n a r - ? El nu s'a serbat în mod oficial. Repu-
ai ceior deia Caransebeş»... j Ь И с а a r e a i t . c e v a de lucru ; Republica e prea 
ocupată cu meschinele certuri de partid, in 
lumea politică franceză se dă prea multă im­
portanţă intrărei în minister a dlui Monis şi 
interpelărilor asupra direcţiunei delà Opéra Co­
mique, spre a se consacra măcar o clipă ce­
lebrului eveniment care a sguduit Franţa 
acum o sută de ani. Dar jurnalele, cari ex­
primă opinia publică, au vorbit toate de 
bietul duce de Reichstadt şi inima oamenilor 
din popor a fost cuprinsă de o tristă emo-
ţiune. Căci Napoleon e încă venerat în Franţa, 
cu toate urletele câtor-va republicani, socia­
lişti, antimilitarişti — şi mai ştiu eu? Şi gloria 
acestei ţări e încă scumpă fiilor ei, adevăraţi-
DAJKOVITS E A t e l i e r d e fotOftrafi i a r t i s t i c e . Fotografii şi portrete, reproducţii după fo-А і а п в г n e " x o * r « " i t o g r a f i i v e c h i ş i n o u î î n m ă r i m e naturală, — — DO pr imUI ГаВД» — — expuneri de obiective speciale pentru interioruri, Л П І Г . С . m * » o e n Ä i „ i . , i c « « acatice, şi lucrări în aquarel şi olei artistic executate. O R A D E A M A R E , Palatul S a s . Atelierul se află exclusiv numai în Palatul Sas 
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lor ei fii, cei mai numeroşi dar şi cei mai mo-
ifejii, pentru a nu-şi aduce aminte de trecut, 
de epoca uluitoare în care grenadirii lui Na­
poleon bătătoreau Europa întreagă, în sune­
tele marşurilor triumiale, sub ochii de vultur 
ai omuleţului cu redingota cenuşie... 
Fiindcă am pomenit mai sus de nepăsarea 
guvernului Republicei faţă de manifestările 
patriotice, îngăduiască-mi-se să citez un fapt, 
care a avut săptămâna trecută un ecou în ca­
mera franceză. Un deputat a semnalat repre­
zentanţilor poporului o soartă tristă şi ingra­
titudinea guvernului faţă de scoborîtorii unui 
viteaz soldat omorît în ziua de 4 August 1870 
pe câmpul de bătae : generalul Abel Donay, 
faimosul erou dela Wissembourg. 
Ei bine, şapte nepoate ale generalului Do­
nay trăesc în cea mai neagră mizerie. Gloria 
numelui lor nu le dau de mâncare şi Reçu-
Ыіса nu se sinchiseşte de ele. Ea nu se gân­
deşte să le facă o pensie cât de mică; jin 
schimb aruncă sute de milioane în ghiarele 
hrăpăreţe ale financierilor ei francezi şi ovrei. 
Nepoatele, generalului Donay n'au dreptul la 
atenţiunea ei ! Şi cu toate acestea, bunicul lor 
a murit ca erou în odăiţa de han în care 
trăgea să moară, patul său era înconjurat de 
prinţul Frederich-Carl şi de statul .său major, 
cari, cu chipiurile în mână au adus, un miş­
cător omagiu gloriosului lor inamic ! 
Tolstoi a fost, acum câteva zile, glorificat 
la Sorbona. Anatole France a prezidat acea­
stă mişcătoare solemnitate. A asistat o lume 
imensă, întreg tineretul universitar, francez, şi 
toţi membri coloniei ruse din Paris. De-ase-
menea Anatole France a fost înconjurat de 
cele mai distinse personalităţi artistice şi lite­
rare. 
Discursul marelui scriitor francez întru glo­
rificarea nemuritorului rus a fost un model 
de cugetare adâncă, de elan liric de admira-
ţiune pioasă faţă de autorul romanului fţds-
boiu şi Pace. „Ceea ce te-a făcut pe tine ne­
muritor, o Tolstoi ! — a exclamat Anatole 
France — a fost nu numai imensa ta iubire 
iată de oameni, şi transfigurarea ta pe câm­
pia de ghiaţă, dar mai ales geniul tău epic, 
şi inima ta vastă şi diversă. Cărţile tale ne 
fac să plângem de admiraţiune, iubirea ta de 
adevăr, sinceritatea ta ne sgudue. Tu eşti 
Goete al Rusiei, un fluviu sfânt la care se a-
dapă popoarele...". 
Pe când rostea aceste cuvinte, vocea 
lui Anatole France era muiată de lacrămi, 
mustăţile şi barba lui albă tremurau de emo-
ţiune. A fost un moment solemn. In amfitea­
trul cel mare al Sorbonei, o mare de capete. 
Prescurile lui Puvis de Chavanues luceau în 
umbră. Şi pe deasupra tuturora ondula gla­
sul marelui artist francez, evocând umbra 
uriaşă a marelui rus. Am văzut mulţi ochi 
umezi şi multe chipuri pălite de extaz. Stu­
denţii şi studentele ruse au cântat apoi im­
nuri din patria lor. Printre asistenţi se afla şi 
o fiică a lui Tolstoi. Şedea nu departe de 
acel ce scrie aceste rânduri. O vedeam cum 
îşi apăsă batista pe buze ca să înăbuşească 
hohotele de plâns cari o scuturau . . . 
« 
Să trecem la un subiect mai puţin grav. 
O problemă de o complexă subtilitate psiho­
logică preocupă în acest moment pe spiri­
tualii parizieni. Ea a fost pusă mai întâi de 
avocaţii Curţii de apel a oraşului — univers. 
Aceşti avocaţi se adună în fiecare sâmbătă 
în amfiteatrul Curţii de apel, unde fiecare din 
ei, cum îi vine rândul e dator să facă o con­
ferinţă. Sâmbăta trecută avocatul Marquis a 
vorbit despre . , . Sărut ! 
Şi anume: яSărutul, a spus conferenţiarul, 
pe care doi soţi în instanţa de divorţ îl schim­
bă faţă de martori, este el o dovadă suficientă 
de împăcare" ?. Vedeţi dar că e un caz subtil 
acesta, şi d. Marqius l'a tratat cu spirit şi 
subtilitate. El a vorbit de sărutul unilateral şi 
de sărutul sinalagmatic. Pe când unul e su­
perficial şi fără importanţă, celalalt e schim­
bul a două suflete ce se iubesc. Dar cum să 
lacem deosebirea între unul şi celalalt, când nu 
sântem noi înşine în foc? Şi cum vor putea 
domnii magistraţi să tranşeze o chestiune 
demnă de Petrarca.de Rostand, de Eminescu, 
de Heinrich Heine? Tema e delicioasă şi în-
tr'un oraş ca Parisul nu se putea să treacă 
\ fără a fi exploatată în toate telurile. 
І Ziarele au deschis o anchetă, la care au 
! fost invitaţi să ia parte poeţii şi scriitorii cei 
I mai distinşi, artiştii şi actoriţele. Aceste din 
urmă par a fi de o rară competentă. Ele ştiu, 
' în rolurile lor, a deosebi un sărut de altul, a 
determina puterea, sinceritatea, efectul fiecă­
ruia dintre ei. Numai îndrăgostiţii au fost ex­
cluşi dela anchetă, că fiind prea subiectivi şi 
incapabili să judece cu sânge rece. Dealt-
mintreiea, ei nici n'ar fi primit să se dea la 
lumină; îndrăgostiţii ca şi liliecii iubesc nu­
mai amurgul, misterul, discreţiunea. 
Ori cum ar fi, rezultatul anchetei e divers, 
interesant, de multe ori delicios. De remarcat 
e un răspuns al marelui dramaturg Henry Ba­
taille, a cărui specialitate e mai ales cazurile 
de complicaţume sentimentală. Femeile, în 
schimb au fost mai rezervate... Pudoare?... 
Nu credem, căci o actoriţă pe cât de celebră 
pe atât de graţioasă a răspuns cu îndrăzneala : 
„Noi, femeile, murim după sărut, dar nu ne 
place să vorbim de el!" 
* 
Peste puţin se va inaugura la Paris, în faţa 
casei de retragere a artiştilor dramatici, dato­
rită mărinimei lui Coquelin, statuia marelui 
actor. Va fi cea dintâi statuie care va glori­
fica în plin oraş pe un artist dramatic. Este 
adevărat, că Molière abea are un bust la Paris, 
în strada Richelieu şi că Racine n'are nici atât 
în capitala Franţei. Admiratorii lui* Coquelin 
susţin însă că nu se face o prea mare nedrep­
tate acestor mari poeţi, dându-se un interpret 
a lor o aşa de grabnică onoare; un Mo­
lière, un Racine îşi au operile cari perpetuiază 
în mintea noroadelor geniul lor, pe când un 
biet actor n'are ce lăsa după moartea sa. 
afară de fiorii pe cari i a dat cât a trăit. De 
aceia trebuie să îi se ridice cât mai repede 
bronzul, cum să nu fie dat uitării... 
Coquelin, la drept vorbind, merită o statue. 
Cine l a văzut în rolul iui Cyrano de Ber­
gerac, acela nu-1 mai uită. El a fost în acest 
rol, ceeace e Mounet-Sully în rolul lui Ham­
let : covârşitor. Coquelin a fost şi un cetăţean 
plin de virtuţi şi un mare filantrop. El a avut 
toate calităţile, afară de geniul său dramatic. 
Şi nici un Francez nu va refuza să-şi unească 
aclamaţiunile îa acele ale admiratorilor săi, 
cari vor avea ocazia în două-trei săptămâni 
să contempleze în bronz pe creatorul atâtor 
roluri celebre. C. R. B. 
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mea invitaţie pentru serata lor dela 5 Martie 
I a. c. N-am trimis încă simpaticilor tineri 
! ajutorul meu pentru sporirea fondului V. Stro-
escu, lipsindu-mi o indicaţie precisă, unde 
să-1 adresez. Cu binevoitorul dv. concurs voi 
putea ieşi din încurcătură, dacă on. Redacţie, 
va osteni a trimite la adresa celor în drept 
la Cluj suma de 20 cor. ce am expediat-o 
dvoastră prin mandat poştal în scopul arătat. 
Al Dvoastră /. Bombăcilă profesor pens., 
Craiova. 
Banii s'au primit la administraţia noastră 
şi-i rugăm pe cei în drept a ne indica adresa 
la care să-i trimitem. 
— Moartea episcopului reformat Erőss 
Lajos. Episcopul reformat de Debreţin Erőss 
Lajos a încetat din viaţă azi dimineaţă. 
— Telegraf ia fără s â r m ă î n Arad. 
Duminecă în 25 Martie domnul profesor 
V. Micula va ţinea în sala festivă a semi-
nariului din loc o conferinţă despre aero-
grafie. Conîerenţa cu acest subiect deosebit 
de interesant, va fi menită să pupularizeze 
cunoştinţele fizice în cercuri cât se poate 
mai largi. Pentru o intuiţie mai uşoară, în 
cadrul conferenţei se vor face şi experienţe 
cu un aparat de aerografie (telegrafie fără 
sârmă) in miniatură. Auditorul va plăti o 
taxă de intrare de 40 de bani, cari se vor 
întrebuinţa pentru comandarea de aparate 
pentru laboratorul fizic. 
începutul la orele 5 după masă. 
— Dela Societatea * P e t r u M a i o r * . Primim 
următoarele: Acei domni, cart au împrumuiat 
j că ţi din biblioteca societăţii »P'tru Maior*, şi 
! (deşi au fost provocaţi în repeţi te rînduri) nu 
I !e au reînapoiat, sânt rugaţi pe caiea areasta să 
I ni-le irimiîă în timpul cel mai scurt, căci altcum 
I vom fi nevoiţi să ie facem o reclamă перасша 
j p u b l c â n d u l e numele în ziare. 
! Pentru societate : A. Sasu, preşedinte. A. Mager, 
! secretar. 
INFORMAŢII. 
A R A D, 25 Martie n. 1911, 
— Lucia Cosma. Citim în »Neue Freie 
Pi esse i ca astă-seară, ѵл avea loc un frumos 
coricert dat de dna Lucia Cosma, îa sala Bö-
sendotft-r, din Viena, cu următorul prog am : 
1. Mozart: Ária Pániméi din „Die Zauberflöte"-
Aria Cherubimului din „Die Hochzeit des Figaro". 
2. Schubert: Schlummerlied. Im Frühling. Die 
Nachtigall, Volf : Verschwigene Liebe. Die Spröde. 
Die Bekehrte. 
3. Widor : La Captive. Cesar Frank: La Procession. 
Massenet : Bonne Nuit 
4. Fischhof: Komm' geh' mit mir. Berta Bo k: 
Dornröschen. Friedrich Mayer: Der Hufschmied. 
(Zum Erstenmal). 
5. Blzet : Pastorale. Bemberg : Nymyhes et Syl-
vains. 
6. G. Dima, T. Brediceanu : Rumänische Lieder. 
— Pentru colecta capelei româneşti din 
temniţa Aradului, s'a mai primit deia di H •ra 
P. Thomas, contabil din Maria Radna, cor 5. 
Dinainte colectaţi > 153 
Suma totală cor 158. 
— Copiii nimănui. Dela un entuziast citi­
tor al „Tribunii", venerabilul profesor din Cra­
iova, d. I. Bombăcilă, primim azi următoa­
rea scrisoare : Onorată redacţie, „Copiii ni­
mănui" cari în urma caldului apel al iubitu­
lui nostru poet Octavian Goga, sper să de­
vină ;, copiii tuturor \ au trimis şi la adresa 
— P o p u l a ţ i a Cernăuţu lu i . Dupănoul 
recensământ, Cernăuţul are83.95ómii 
de locuitori, dintre cari 11.000 Români, 
14.000 Poloni şi Ruteni, 17.000' Ger­
mani, 28.000 Evrei, restul alte naţiuni. 
— Excurs i e în Italia. Făcând de Paşti 
o excursiune de studii în Italia (Veneţia, 
Florenţa, Roma, Neapol, Pompei etc.) cu 
studenţii din cl. VII a gimnaziului din 
Braşov, cari şi-au adunat bani în mai muiţi 
ani, apelez la binevoitorii noştri, cari apre­
ciind valoarea unei asemenea excursiuni, 
doresc a contribui cu ceva, ca să putem 
lua cu noi şi vre-o doi studenţi săraci, dar 
distinşi, cari ar merita să se bucure de 
binefacerile acestei ocazii. Darurile rog a 
mi-se trimite până în 4 Aprilie n. Braşov 
9 (22) Martie 1911. Dr. fos. Blaga, pro­
fesor. 
— In a tenţ iunea învăţătorilor. Ministrul 
de culte şi instrucţiune publică cu ordinaţiunea 
sa din 8 Februarie a. c. Nr. 11501 a aprobat 
definitiv „Abecedarul Fonomimic" scris pe 
baza călăuzei : Metodul Fonomimic aplicat la 
învăţarea cetitului şi scrisului românesc de 
1 Gheorghe B. Boieriu şi Gheorghe Codrea. 
i Aceasta spre orientarea celor ce s'au interesat 
şi până acum de aprobarea acestei cărţi de 
I şcoală. Autorii. 
— Asentări le în comi ta tu l Aradu­
lu i . Ministrul de honvezi a adresat 
I autorităţilor aministrative din comitate 
! o circulară, prin care se somează ca 
! în restimpul lunei Aprilie şi Mai să 
1 se facă asentările. 
j In comitatul Aradului asentările vor 
avea loc în următoarea ordine: 
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In cercul Boroşşebiş vor avea loc în 
I, 3, 4, 5 şi 6 Aprilie. In cerc sânt 851 
flăcăi, cari ajung la asentare. 
In cercul Boroşineu în zilele 8, 9, 
ÎO, 12 şi 13 Aprilie cu 809 flăcăi. 
In cercul Chişineu cu 1036 flăcăi, se 
vor ţinea asentările în 15, 18, 19, 20, 
22 şi 25 Aprilie. 
In cercul Radnei cu 603 flăcăi se 
vor ţinea în 27, 28 şi 29 Aprilie. 
In cercul Elek cu 758 flăcăi se vor 
ţinea în 1, 2, 3 şi 4 Mai. 
In cercul Siriei cu 993 flăcăi se vor 
ţinea în 6, 8, 9, 10 şi 11 Mai. 
In Arad cu 871 flăcăi se vor ţinea 
î n 13, 15, 16 şi 17 Mai. 
In cercul Pcica cu 766 flăcăi se vor 
ţinea în 8, 9, 10 şi 11 Mai. 
In cercul Hălmajului cu 486 flăcăi 
se vor ţinea în 13, 15 şi 16 Mai. 
In cercul Tîrnova cu 615 flăcăi, ale­
gerea va avea loc în Pîncota, în zilele 
de 18, 19 şi 20 Mai. 
Anul acesta vor ajunge la asentare 
feciorii născuţi în 1890, 1889 şi 1888. 
— Demisia guvernului bulgar. Din Sofia 
se anunţă că primul-ministru Malinow a re­
mis Miercuri regelui demisia întregului ca­
binet. 
Retragerea cabinetului pare datorită unui 
conilict între Coroană şi guvern. 
In cercurile oficiale se dă următoarele ex­
plicaţii neaşteptatei demisiuni a ministerului: 
in urma promulgărei pe ziua de ieri a le­
gei pentru modificarea Constituţiei dl Mali­
now a voit să lase regelui latitudinea de a-şi 
constitui un nou guvern, care se presideze 
alegerile pentru marea Adunare Naţională şi 
şi să obţie delà parlament ratificarea defini-
nitivă a marelui act istoric, din 5 Octomvrie 
1908, al proclamărei Bulgariei ca regat inde­
pendent. 
Pentru cei iniţiaţi, însă, motivului retrage-
rei cabinetului Malinow trebuie căutat, în 
afară de conflictul final cu Coroana în cam­
pania de presă a partidelor adverse, în ame­
ninţările oculte cu un apel violent la un act 
de autoritate din partea suveranului. In sfâr­
şit, guvernul demisionat a ţinut seamă şi de 
şoaptele că i-se vor face greutăţi, spre a se 
tărăgăni şi chiar zădărnici procesul contra 
ex-miniştrilor stambulovişti. 
Ori cum ar fi, fapt e că evenimentul s'a 
produs în momentul când mai puţin era aş­
teptat. Căci, în ultimul timp opoziţia n'a ţi­
nut nici o întrunire publică, n'a lansat nici un 
manifest către popor, — cu un cuvânt n'a în­
treprins nici o acţiune extraparlamentară de 
natură a sdruncina situaţia cabinetului. 
Regele a acceptat demisia cabinetului, în­
sărcinând pe miniştri ca până la rezolvirea 
crizei, să gereze afacerile departamentelor res­
pective. 
— împuşcarea unui plugar român. Petre 
Ghilezan, econom în Beodra (comitatul To-
rontal) trecea Marţi seara pe uliţă, mergând 
fără griji spre casă. De-odată răsună în tă­
cerea serii târzii o împuşcătură. Când s'a a-
dunat oamenii din sat, Ghilezan era mort, şi 
jătuit de ce avuse la sine. încă nu se ştie 
cine este făptuitorul omorului, dar jandarmeria 
din Chichinda-mare trage nădejde să puie în 
curînd mâna pe ucigaş. 
— O carte despre Maupasant. Fostul ca­
merier al scriitorului Quy de Maupasant a 
scris o serie de amintiri asupra stăpânului său 
de pe vremuri cari sub titlul „Francois, Sou­
venirs sur Guy de Maupasant* au apărut acum 
în volum. Din cele scrise în această carte se 
vede că cnnoaşte activitatea scriitorului cu 
mult mai bine decât te-ai aştepta delà un 
servitor şi chiar în felul său de a scrie e ceva 
din realizmul surprinzător al stăpânului — 
Servitorul Francois a intrat în slujba lui Mau­
pasant prin anii 1883. La început nu-i chiar 
convenia livreaua, dar pe urmă s'a împăcat 
cu gândul. Puţin în urmă au plecat amândoi 
la Etrètat unde scriitorul avea o vilă. Pe aici 
se învârteau foarte mulţi vizitatori de secs 
femenin, întocmai cum se părândeau şi aman­
tele în locuinţa din Paris şi .pe cari când în­
cepeau să-1 plictisească le alunga într'un mod 
destul de brutal! E atrăgătoare şi istoria cu 
o mică marchiză, care negăsindu-I întrun rând 
acasă, i-a lăsat pe birou o filă de hârtie pe 
care scrisese „Cochon". Mai târziu servitorul 
ajunsese intimul stăpânului care adeseori îi 
făcea confesii despre credinţele sale literare-
Afară de micile intimităţi din viaţa scriitoru­
lui de carte, ne mai dă şi câteva pagini asu­
pra boalei care a răpus viaţa lui Man-
p asant. 
Cursuri ee stupărit din Gödöllő. S'a pu­
blicat concurs pentru cursurile periodice de stii-
perit pe anul 1911. Preoţii vor participa îa iuaa 
Iunie, din 14—27 iar învăţătorii în 12 Aug ist 
st. n. Ceice participă la aceste cursuri vor primi 
cunoştinţe teororetice şi practice în acest frumos 
ram al economiei precum şi deprindere în a 
face coşniţe sistematice şi revizitele ajutátoire 
Ia stupărit. Participanţii capătă gratuit întreagă 
întreţinerea şi capătă şi rebonificare pentru că­
lătoria cutreuul pe ci. III a. Aceasta însă trebuie 
să o ceară deodată cu rugarea de primire, pen­
tru ca celor primiji să li-se dea adeverinţă (iga­
zolvány) delà căile ferate pentru călătoria cu 
preţul de jumătate. Pentru fiecare curs se p i -
mesc câte 23 de ascultători. Rugarea de primire 
provâzută cu un timbru de 1 cor. şi adresaiă 
iu. Ministru de agricultură să se dea prin au­
torităţile superioare cel mai tâziu cu o luna 
înaime de începerea respectivelor cursuri. Re­
comandam preoţilor şi învăţătorilor noştri să 
participe cât mai mul(i Ia aceste cu rsuri. 
D r . Stefan Tămăşdan, 
medic unsv. specialist fn dec turf, 
Arad, vis-à-vis ca casa comltatnlnl. 
Palatul Flacher Eitz. Fcaría II. 
C o n t n l t a ţ H d e l à o r e î e 8—12 «. m . şl 3 — 6 d . a. 
X Vitrina fotograf ului Eugen Lioblich din strada 
Erzsébet Nr. 56 e adevărata senzaţie a Sibiiului, ce pri­
veşte execuţia $î stilul fotografiei moderne. Atragem 
atenţia on. public asupra acestui fapt rugăm să-i 
corecteze atelierul. 
Notez, că recvizitelc aceste le pun la dispoziţia 
preaonoiaţilor comandatori în caz de solvire deodată 
cu comanda, cu 3% mai ieftin docât cât face preţul ori­
ginal; iar la comande a conto (până la 12 luni) cu pre­
ţul original statorit în susamintita ordinaţiune. Arad, 
1911. Cu tot respectul Ingusz I. és Fia. librar. Arad, 
Andrássy-tér. 
Városmajor-Sanatorium v i Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern; 
Supraveghiere medicală continuă (constantă). — 
Telefon 88—99. Birou-central, stabiliment medical 
Budapesta, B-dul Ferencz-körut 29. 
Consuhaţluni delà orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Director-sef : D r . A . . C o z r a u t z a . 
POŞTA REDACŢIEI. 
Bilinsky, Topliţa, Nuvela trimisă am pu­
blicat-o la foileton, sub titlul Robii dragostei, 
în 10 August 1910, când s'au serbat cincizeci 
de ani delà naşterea poetului. Ne pare rău. 
Poate cu alt prilej veţi nimeri mai bine. Sa­
lutări. 
P. C. (Roabav). S'a expediat îndată după 
primire. 
/. L. (Izsena). N'o mai cunoaştem nici noi. 
Eedactor responsabil: 1 uliu Giurgiu. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin şi cons. 
D r . B. BAS IOTA m e d i c 
spec ia l i s t în morburi! femeieşt i , 
Gh!J~Ko!ozsvár, Sír. Ferenc József No 6. 
Cotisultaííuni intre orele 8 -10 a. m. 3—6 p. m. 
T T 
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La ..Librăria Tribunei" se află dc vânzare ur­
mătoarele cărţi mai nou apărute: 
Ion Dragoslav: Nuvele, a 2 cor. + 20 fii. porto. 
Duliu Zamfirescu: Anna (Ceeace nu se poate) a 2 
cor. + 10 iii. porto. 
Biblioteca „Steaua" a. 20 fii. + 5 fii. porto. 
Nr. 24. St. 0. Iosif: Din legendele Neamului Honen-
zollern. 
Nr. 257. Dragoslav: Flori şi Povesti. 
La Librăria „Tribunei" se află dc vânzare: 
Bibi. Minervei a"30 fii. -f 5 fii. porto: 
Nr. 100. Dr. Th. Mirosenescu: Cura de slă­
bit şi de îngrăşat. 
Nr. 101 . C. Flamarion: Urania. Volumul I. 
Traducere de I. Mihălcescn şi C. Chifu. 
Nr. 102. C. Flamarion. Urania. Vol. TI. Tra­
ducere de I . Mihălcescn si C. Chifu. 
» 
M. Sadoveanu: „Apa Morţilor", roman. Preţul 2 tor. 
( + 2 0 bani porto). 
Em. Gârleanu: „într'o noapte de Mai", nuvele. Pre­
ţul 2 cor. ( + 20 bani porto). 
Vasile Pop: „Iubirea e biruitoare", nuvele. Preţul 
2 cer. (+ 20 bani porto). 
M. Eminescu: „Lumina do Lună", poezii complecte. 
Preţul 2 cor. (+ 30 bani porto). 
C. Bertolazzi: „Zile de sărbătoare", comedie în 
3 acte. Preţul 40 bani. (+5 bani porto). 
C. Moldovanu: „Cetatea Soarelui". Poezii. Preţul 
2 cor. ( + 20 bani porto). 
S. Masoch: „Creditorii", novelă. Preţul 30 bani. + 
5 bani porto). 
Chateaubriand: „Atala". Preţul 30 bani. ( + 5 bani 
port»). 
Sadoveanu: „Şoimii", roman. Ed. Hl-a a 2 cor. (-r20 
fileri porto). 
Victor Eftimiu. Fără suflet. Nuvele şi schiţe a 
30 fileri plus 5 fileri porto. 
Aoostol D. Culea. învăţământul despre natură. 
In şeoala primară a cor. 3.50 plus 30 fii. porto. 
Lacrimi, Adio şi declamări funebrale. Manual 
pentru preoţi, învăţători, cantori şi pentru tot 
omul care doreşte a cunoaşte valoarea acestei 
buni trecătoare, de Aron Boca din Velcheriu. Ed. 
U . revăzută şi îndreptată a 70 fileri plus 5 fileri 
porto. 
C. Rădulescu Motru. In zilele noastre de anar­
hie. Serisori către tineri a 15 fii. plus porto. 
H. Stahl. Bucureşti ce se duc. Cu 95 ilustra-
ţiuni originale a cor. 2.50 plus 20 fii. porto 
Ioan Adam. Vorbe de clacă. Cor. 1.25 plus 10 
porto. 
Sofocle. Oedip la Colona. Traducere din gre­
cesc de M . Jorgulescu. Cu o prefaţă de N. lorga^ 
a 75 fileri plus 5 fii. porto. 
r. 59 — 1911. T R I B U N A f 
Delavrancea : 
>Luc«afărul<. Dramă în IV acte à 2 .50+ 
20 fik ri porto. 
N. íorga: 
Studii şi documente cu privire )a Isto­
ria Românilor, à 3 cor. + 10 fii. 
(Stork Românilor pentru poporul ro­
m â n e s c . Ed. a 11-a à 3.50 cor. + 20 fii 
Apostol D. Culea : 
învăţă m â n t u i despre natură î n ' şcoala 
primară. à 3.50 - f 30 fii. 
Biblioteca Teatrului Naţional: 
Nr. 10, Schilfer, Don Carios, Poem dramatic 
In 5 acte şi 17 tablouri. Trad. de O. Coşbuc, 
50 m. - f 10 fiieri porto . 
Nr. 11, Calderon, Judecătorul din Zaismea. 
Dreroă în 3 acte. Trad. de O. Densuşianu à 40 
1it. -f- 5 fii, porto. 
Nr. 12, P. Locueteenu, Nevasta Iu? Cerceluş 
Frâ ă î n t r ' u n act à 30 fii. - j - 5 Ы. porto. 
Bibloreca Minervei, à 30 fil. - j - 5 fil. porto. 
Nr. Q3 Xavier de Maistre. Càiatotie împrejurul 
•odëei mêle. 
eNr 94 Clara Tschudi. Tinereţa Marid Antoa-
•neta. Vol. 1. Trad. de Anesïin. 
* 
Dr. V. Bimu: 
Doctord ôe casă sau Dicţionarul sănătăţii. 
•foarte- recomandabil pentru toţi, mai cu seamă 
cSriuranîor, preoţilor şi învăţătorilor. 
à 14 Cor. 
N. fo'ga: 
"Viaţa femei lor în trecutul românesc. 
à 1-75 Cor. 
André Chem er : 
Oarts îys . Bucolică după Teocrit 
à 15 fil. 
G. Dobrogeana Qherea : 
ГЧ E O I O B À G I A . 
•Studiu economico-socioîogic al problemei 
noastre agrare. à 3-50 Cor. 
Biblioteca populară Socec No 101—103. 
Edgar Allan Poe : Nuvele extraordinare. 
Traducere de Barbu Consiantinescu. 
à 80 fiieri. 
./. Carba, Ad Astra ! 
stîGiieoiie poporala in icoane. 
Cu mai multe ilustratiuni în text. 
•І200 coroane intrate din vânzarea acestor cărţi 
sunt menite victimelor anului 1910.) 
Preţul 2 cor. - f 20 fii porto. 
Scăderea poporatiei creştine şi înmulţirea 
jidanilor în oraşele României Cause şi re­
medii. Trei prelegeri ţinute la Vălenii de-
Munte. — Cu o prefaţă de A. C. Cuza, 
profesor, à 60 fiieri. 
Dr. Eraclie Sterían : 
Ediţia Ш-а. à 150 Cor. 
Dr. F. Gmnţeld: 
Seci-etele sexuale. 
á /•— Cor. 
Stavrinos : 
Povestea lut Mihai Vodă Viteazul. 
à 15 fieri. 
Cereţi catalogul de cărţi gratuit. 
Toate cărţile anunţate aici se găsesc de 
vînzare ia Librăria >Tribuna<. 
M O B I L E 
din cauza schimbării localului 
se vând cu preţuri 
m ÊF m m 
i e f t i n e 
în f a b r i c a d e mobile aiul 
E I S Z 
O r a d e a - m a r e - N a g y v á r a d 
dela 1 Mai în Bakoczi-nt 14. 
Coîcs mai buîie 
le pregăteşte : 
u r m a ş u l lui Leutwyler F. E. 
B i i d a p e s t a * v n , 
S t r a d a P r á t e r N r . 9 , 
- Execută şi i n v e n ţ f o i n i . • 
НУ$ Preţ-eurent şî prospect 
*"' — la dorinţă gratuit. — 
Acei cari sa vor provoca îa 
ziarul ТггЬиоа primesc favor, 
- F o n d a t î n a n u l 1 8 9 1 . • 
Minis terul F inanţe lor . 
Direcţiunea ComptablUtăţei Generale 
a Ssaii iui şi a Datoriei Publice. 
Dator ia Publ ică . 
Nr. 1155021. 22 Februarie 1911. 
P u b l i c a t i u n e . 
A 41 a tragere la sorţi a titlurilor de rentă 
4°fo amortibilă din 1890, împrumutul de 
Lei 274,375.000 se va efectua în ziua de 
10 Martie /1 Apri l ie 1911, ora 10 a. m. 
în sala specială a Ministerului de Finanţe, 
conform dispoziţiunilor stabilite prin regu­
lamentul publicat în » Monitorul Oficial* 
Nr. 245 din 7 Februarie 1906. 
La această tragere se vor amortiza titluri 
tn valoare nominală de Lei 4.975.500 în 
proporţia următoare: 
249 titluri de câte 5.000 Lei 1 245.000 
597 > » » 2.500 » 1.492.500 
1492 » > » 1.000 » 1.49 .'.000 
1492 > » » 500 » 746.000 
3830 titluri pentru o valoare 
nominală de Lei . . . . 4.975.500 
Publicul este rugat a asista la tragere. 
Directorul Comptabtiităţii Oen. 
a Statului şi a Datoriei Publice. 
D. Vbrov îd . 
f Cancelarie administrativă 1 şi birou de informatiuni f 
" îvx Budapesta. " 
Procur şi dau informatiuni în toate afacerile 
procesuale, extraprocesuale, administrative şi co­
merciale, mijlocesc împrumuturi personale, hipo-
tecare şi amortizaţionale ieftin şi în scurt timp: 
mijlocesc cumpărări, vânzări, exarendări de bo­
nuri, maşini motoare şi alte rechisite economice: 
finanţez parcelări de moşii, exoperez ajutoare de 
stat pentru preoţi, învăţători, scoale şi pentru 
cumpărare de izlaze şi păşuni; efeptuiesc totfe-
lul de comande comerciale eventual şi la bursa 
prompt, pe lângă taxe moderate şi anticipaţia 
pentru corespondenţă. 
Dr. Constantin Manea, 
advocat diplomat 
VIII., Aggteleki-u. 10., I. 7. Telefon 171-27 
A . IV XJ IS T . 
La Librăria 1er. Preda, Făgăraş, s e pri­
meşte per 15 Aprilie st. n. 
u n p r a c t i c a n t ( c a l f ă ) 
pe lângă condiţiile cele mai favorabile. 
Cunoaşterea limbei maghiare e neapărat 
de lipsă. 1—2 
Croitor român în Arad. 
Aducem la cunoştinţa on. public din Ioc 
şi jur că începând cu ziua de azi dl 
Gheorghe Mariţa. 
Strada Kossuth nrul 66 . 
şi-a deschis un atelier de croitorie civilă şi 
militară, unde pregăteşte totfelul de haine, 
din stofe, fabricate din ţară şi străinătate, 
la ultima modă şi eleganţă, deasemenea şi, 
straie pentru preoţi. Reputaţia dlui Mariţa ne 
oferă o garanţie că va putea satisface întru 
toate aşteptărilor îumei elegante, şi că am 
câştigat întrînsul o forţa de mâna întâi ce 
priveşte breasla ceasta. îl recomandăm pu­
blicului cu toată căldura. 
B t Ţ . 
La proprietarul Ioan Popescu Î R 
M .agyarád se află de v l n z i r f în 
evant mare şl mic : 
de M ă d e r a t SI flO&i 
jj p e h i p o t e c ă , p e c a m b i a 
Ц ş i p e n t r u o f i c i a n ţ i m i j ­
l o c e ş t e m a i a v a n t a j o s : Ш 
I Herzog Sándor 
Ï Arad, Str. Weltzer János 15, 
m -
- Telefon Жо 3 7 6 . - ţ% 
1 
€âteva cuvinte asupra boalelor secrete! 
B trist, — dar în realitate adevărat că în vremea 
de azi e bătătoare la ochi mulţimea acelor oameni, a 
căror sânge şi sucuri trupeşti sunt atrofiate şi cari 
în urma uşurinţei din tinereţe şi prin deprinderi rele 
«i~au sdruncinat sistemul nervos şi puterea spirituală. 
Б timpul suprem ca acestei stări îngrozitoare să se 
pună capăt. Trebue să fie cineva care să dea tinerimci 
desluşiri binevoitoare, sincere şi amănunţite în tot ce 
•priveşte viata sexuală — trebue să fie cineva căruia 
i/cmonii să'şi încredinţeze fără teamă, fără sfială şi cu 
mcredere necazurile lor secrete. Dar nu e în deajuns 
însă a destăinui aceste necazuri ori şi cui, ci trebue să 
ne adresăm unui astfel de medic specialist, conştiintios, 
care ştie să dea asupra vieţii sfaturi bune sexuale şi 
ştie a ajutaşi morburilor ce deja eventual există, atunci 
apoi va înceta existenta boalelor secrete. 
De o chemare atât de măreaţă şi pentrn acest scoy 
e institutul renumit în toată tara al Dr-ului PALOCZ, 
medic de spital, specialist (Budapesta IV. Múzeum Kör­
et 13. unde pe lângă discreţia cea mai strictă, primeşte 
ori cine (atât bărbaţii cât şi femeile) desluşiri asupra 
rietei sexuale, unde sângele şi sucurile trupeşti ale 
bolnavului se curăţă, nervii i-se întăresc, tot organis­
mul i-se eliberează de materiile de boală, chinurile 
sufleteşti i-se liniştesc. 
Fără conturbarea ocupaţiunilor zilnice dr. PALOCZ 
vindecă deja de ani de zile repede şi radical cu meto­
dul său propriu de vindecare, chiar şi cazurile cele mai 
neglese, ranele sifilice boalele de ţeve, băşică, nervi 
şi şira spinării, începuturile de confusie a minţci, ur­
mările onaniei şi ale sifilisului; erecţiunile de spaimă, 
slăbirea puterei bărbăteşti (impotenţa), vătămăturile, 
boalele de sânse, de piele şi toate boalele organelor 
sexuale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare se­
parată şi eşire separată. In ceeace priveşte cura, de­
părtarea nu este piedică, căci dacă cineva, din orice 
eauză, n'ar putea veni în persoană, atunci i-se va da 
răspuns amănunţit foarte discret prin scrisoare (în 
epistolă e de ajuns a se înlătura numai marca, de răs­
puns). Limba română se vorbeşte perfect. După înche­
ierea curei, epistolele se ard, ori la dorinţă se retrimit 
ficăruia. Institutul se îngrijeşte şi de medicamente spe­
ciale. Vizitele se primesc începând dela 10 ore a. m. 
şi pană la 5 oie p. m. (Dumineca pană la 12 ore a. m. 
Tratament şi cu serumul Ehrlich 606. 
Adresa: Dr. PALOCZ, medic de spital, specialist în 
Budapesta, dela 1 Noemvre IV., Muzeum-körut 13. 
Un potcovar diplomat 
C S O t ă apucare ca maestru potcovar la 
miliţie din România de călăraşi sau tunari. 
Eventual se angajază ca faur şi la curţi 
boiereşti din România. Ofertele sunt a se 
trimite la administraţia Tribunei. 
J 3 R î * - o i * d e s i r » f o r * t T r » a ţ ; i i ! ! 
Cunoscând multele lipsuri ale publicu­
lui românesc din provinţă, m'am ho-
tărît să deschid în B u d a p e s t a un 
B i r o u d e I n f m m a f i i ş i 
Agentură r o m â n e a s c ă . 
Orice informaţie relativ la petiţiile îna­
intate la ministerii şi la alte foruri, orice 
informaţii comerciale şi în gen'eral în 
orice cauză dau în restimp de 2—3 
zile, ori-şi-cui resolvând toate chestiile 
în modul cel mai cinstit Urgitez rezol-
virea petiţiilor. Vorbesc în persoană cu 
referentul causei şi rog resolvire favo­
rabilă. Fac totfelul de mijlociri comer­
ciale şi comande. Preţuri moderate, 
serviciu prompt, informaţii detailate. 
La aviz aştept la gară. — 
I 
L OLÂRIU, Budapest, Lajos-u. 141. ilijl9, 
f a b r i c i d « c a s s e 
B c o t r e b a n i ţ i 
t r « o a r « î n = w m 
S;fciiu-Nagyszeben, l e d e r e r - g . 2. 
Fabrică c a s s e c u s e r t a r e din scy-
lolith şi asbest incombustibile, recu­
noscute de cele mai bune. S c i l t a r e 
ài c a s s e p a n ţ e r a t » sigur din antogen 
şi thermit, c a m e r e p a n t e a t e , casse 
peutru acte. casele, p r e s e p e n t r u 
c o p i a t , l a c ă t e de 
s i g u r a n ţ ă , e t c . « 
Reierindu-vă la zia­
rul nostru vi-se tri­
mit preţuri curente 
gratuit şi porto ir. 
Fabricare din ma­
terialul cel mai bun. 
I U Z I N Ă A S O R T A T A O U 
INSTALAŢII ELECTRICE COMPLETE 
Pentni mori, fabrici, ferme, etC. Motoare do olei brut 6 W I D E R 8 K 1 
Msioare k München C A S 
X l í b ^ i n i e l e c t r i c e I V I . S S . " W . 
Pomps centrifugale şi t u r b i n e . 
Auspiciile inginerilor şi preliminarele de spese Ie 
pune bucuros Ia dispoziţie. 
„ E L E K T R A " 
soc. pe actif pentru edificarea uzinelor electrice 
Budapest, VI., Gyár -u . 11|L Telefon 84—64. 
Dipl. de onoare Loviri n 1902. ífttóaJla в<е *.ssr Timişoara 1891. v -
s z u b o t h j i s a i i d o r l 
p r t ï j ç j o . f c i t o r - t i e o t i â j c l i i « ? i i i - c l j i i t r u r * i toisesrioe^ti. m 
i i t e s i u i li 1Ш Tiltfn pietre urnii. » tri« 498. * 
Liferantui exceh Sale episcop Dessewffy din Cenad. 
• T I M I Ş O A R А С Ё Т А Т Б | 
In colţul străzii Lonovict şi Jeno főherceg, vie-à-vis de botéin! «Нцвдагіа*. ï 
Recomandă magazinul! său bogat în atenţiunea büievoíoare atât « preo i •} 
timel cât şi a acelor, cari sroesc să cumpere pentru 
biserici capele, sau societăţi de înmormântare 
odăjdii, s t e a g u r i , crue*, s t a t u e 
- sau altfel de adjusturi bisericeşti -
tot astfel marele său asortiment pentru materiale 
— necesare la formarea adjustărilor bisericeşti. — 
Pentru liferările mele iau răspunderea. 
— Servesc bucuros cu catalog ilustrat — 
>*?<*mi*i r-л ѣ*ш\\% «»а ткеь ta «'lenară И.рыт- a 1896. 
Turnătoria de clopote. Fabrisä ik tmm Ѣ fm penirs clopote, a hî 
TIMIŞOARA. 
- FABKÏC. * 
-se rrccrnrndă spre pregătirea clopotelor nouă, prccuiîi ia turnare» 
ie neu s clopotelor stricate, spre facerea de cîopocf: ?o.ureşfts armo-
•îiocse pe gar гп ţie, de mai mulţi ani prevăzute си aámstari de fer 
-ăwt, construite spre a le întoarce în uşurinţă în ori-ce parte, îndată 
re clopotele sunt bătute de o lăture fiind astfel scutite de erspare. r ( m 
rum recomanda- r»i п і і г ш ф т e л X п п г т т ? de dânsul in- si^^sss^ssfjt^ -A 
te cu deosebire U i U r U i E L B U Ä U K í 1 h ventats şi pre-
Ші&іе în шаі multe rânduri, eari sunt provă&uie în partea superioară 
- ca vio) ina — cu găuri ca figura S şi au un ton mai intensiv, mai 
ÍQ3EC, mai limpede, mu plăcut şi cu vibrare mai voluminoasă decât 
«ir de sfsîem uechhi, astfel cà un clopot patentat de 3 3 7 klg. este 
> ga] ?» 'ez en un clcpo? de 4 6 1 kîg. patentat după «istemulvechiu. 
Se mai recomandă apre facerea scaucelor de ier bătut, de sise stă-
:Ätoare, — spre preadjuîtarea clopotelor -veefai eu adjustare de fer bătut 
- ca şi spre turnarea d© toace de гяеіаі. Preţuri-caraaie üusírate gratie. 
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Io atenţia proprietarilor de pomi. 
Ofer altoi nobile de pruni bosnieci, anume 
„Balkansca Carica" (împărăteasa din Balcan) şi 
„Kraljica Bosne" (Regina Bosniei.) 
Altoile de doi trei ani cu coroană frumoasă 
sânt de cel mai bun soi al prunilor cunoscuţi 
până acum. Fructele proaspete sânt foarte mari 
extraordinar de dulci şi gustoase, se coc pe la 
sfârşitul lui August şi sânt potrivite ca fructe 
pentru masă şi uscate, ori pentru pregătirea ma­
giunului sau a rachiului. 
Prunele mele nu sufer de păgubitoarca boală de 
frunze Polystigma rubrum cum se întâmplă la 
prunele obişnuite la cari de multe ori cade frunza 
în mijlocul verii şi rodul sufere simţitor. Prunii 
mei au fost premiaţi în repeţite rînduri cu pre­
miul întâi din partea guvernului Bosniei şi Her-
ţegovinci, cu medalie de aur la expoziţia mile­
nară din Budapesta din 1896, la expoziţia din 
Viena în 1897 cu medalie de argint la expoziţia 
universală din 1900 la Paris şi cu medalia de 
aur, la prima expoziţie agrară din Bosnia şi Her-
ţegovina la Saraievo în 1910. Pentru calitatea al-
toitor mei de pruni primesc4 cea mai extremă ga­
ranţie. 
Sava T. Kojdic, mare proprietar 
în Brëka, (Bosnia), 
Fabrica de motoare A. G. 
d i n . D r e z d a , 
Cea mai veche şi mai mare fa­
brică de motoare din Germania. 
Expedează renumitele motoare şi 
loco mobile de benzin, uleiu brut, 
gaz şi petroleo precum si moţi are 
absorbitoare de gazmí. — — — 
N o u t ă ţ i n e î n t r e c u t e . 
— Generator absorbitor de gazuri — 
UNIVERSAL. 
Spesele de mânare şi puterea de cai costă numa 
1 fii. pe oră. 
Reprezintat generali 
I g n à c z O e l l ê r t «SL 
Budapesta, Teréz-körút 41. — Telefon 12-91. 
Oarantă deplină. — Condiţhmi favorabile de plată. 
K U Ü S C H M U T U L 
tâmplar de edificii şi mobile 
NAGYENYED, Rozsa-utca 
(Vis-à-vis de casa comitatului.) 
1 \ 
Primeşte orice Incrări de edificaţii. Are 
în depozit aranjamente complete pentru 
odăi, lucrate Ia atelierul propria în cel 
mai modern etil, dela cele mai ieftine până 
la cele mai bune, după planuri proprii 
sau la comandă. — Pentru lucrările mele 
primesc garanţia cea mai extremă. Mare 
asortiment de mobile de alamă şi fier, 
deasemenea şi fotolii. 1 
e a в в B B B B B B B 
Pózsa JálOS Ä 
Nagyyarad, Zöldfa-passage Nr. 9. 
Se recomandă ca măiestru perfect 
întru prepararea tuturor articîilor 
aparţinătoare acest л branşe precum : 
gulere prepara 
tive, gulere boa, 
manşoane (muff) 
în executare mo­
dernă şi după cel 
mai elegant gust. 
Slane şl tocuri 
de picioare, etc 
Reparaturile se 
exeemă prompt. 
в в в в в в в я в в в я е і н 
Horváth btïan 
fabricant de instru­
mente muzicale în 
Budapests Rákoczi-ut 51, 
Recomanda, pe lângă preţuri moderate 
pianuri, cimbale, pia­
nine, vi ol ini , flaute, 
h a r m o n i e s , precum şi 
tot-felul de instrumente 
muzicale. Preţul şcoalel Kulif-
fay pentru învăţatul cimbalei 7 cor. 
Ţin în depozit piese româneşti pentru 
cimbală. Catalog (ilustrat) de preturi 
la dorinţă se trimite gratis şi franco 
OH! DOAMNE ! 
^ ч * » t -
Mă 'năduşe afurisita 
de tusă. 
In contra tusei, răguşelei şi flegmei 
s'a dovedit de cel mai bun ю jloc 
P a s l i l e l e - E g g e r 
cari nu strică apetitul şi au un gust excelent. 
Preţul anei cutii 1*20 cor. — 
ser O c u t i e d e p r o b ă S O f U e r - i . 
Depozit principal Ia: 
farmacia „ U M S O R " gyógytár 
Budapest, VI., Váczikórut 17. 
SÄ TRĂIASCĂ ! 
.Pastilele lui Eggert 
m'au vindecat îngrabăl 
poate capătă în Arad la farmaciile: Berger Cyula, Földes Kelemen, Hauer Lajos, Hajós Árpád, Щ 
ebsz Géza, Kárpáti János, Ring Lajos, Rozsnyay Mátyás, Vojték Kálmán şi la drougeriile : Nestor Щ 
Se 
Î rebsz 
Hanzu şirVojték &Weisz. — In Gyo'rok la farm.': Masznik Dániel. — M.-Pécska: Adler Gy. Lajos. 
— Ó.-Pécska: Ioan Rocsin. — Sitnánd : Csiky Lukács. — S i k s z o n : Füredi Ede örök. 
SZATMÁRI 
— H A R K Á N Y I E D E — 
s c u l p t o r ş i p i e t r a r î n 
V S Z A T M Á R . N É M E T I . — 
YRZ^ lucrări: Sculpturi ?i monumente, altare 
g | f g атѵше, grilaje, tuluri, statuile, rugi, 
<rncJ, pietre píöiru NM\U\, et(. et«, 
Clasa arhitectonică: Canourl, mausolée, poduri, 
— — scări balustrade, pa vag ii ş. a. — — 
Clasa de morăr i t . . Pietre de moară f ranceze, rîjniţi 
— — pentru sămânţă şi sare, tocile etc. — ^ — 
Numai lucrări de gust şi execuţie specială, pe lângă 
— — preţurile cele mai convenabile. — — 
Se fac g r a t u i t desenări, reservându-sc dreptul de 
proprietate. — Vă rog să fiţi atenţi la firmă. — 
ѢШѢѢѢѢѢѢѢШШШѢШШШ 
Motoare Ş Y e d 
pentru olei brut! 
(Brevetul lui Hirsch Frank, 
Stockholm) 
în poziţie orizontală şi ver­
ticală. 
Maşini motorice ieftine 
şi sigure, se pot instala 
oriunde. 
Motoare sistem Diesel. 
Motoare cu gaz. 
o t q a r e 
c u b e n z i n ă , 
în cea mai bună execuţie 1 
Execuţie promptă. ? Execuţie prompta. 
SurâQTi ficto inginer tehnic diplomat, fabricant de maşini agricole 
Bpest, YL, Teréz-körut 21. 
Cereţi catalog. 
W 
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M A G A Z I N D E M O B I L E ! 
ч і о а п R é t h i 
tïmplar artistic pentru edificii şi mobile, în 
Sibiiu—N.-szeben, Elisabetg. 2 0 . 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , biserici, magazine, birouri şi 
locuinţe, deasemenea pentru clădiri, lucrări 
în cel mai modern stil, pe lîngă liferare 
promptă preturi moderate şi din material uscat. 
Desemne şi proiecte fac grabnic şi gratuit. 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
éa * *ф a *ь * a * ţ ш Сѳіѳ mai frn-
moderneceeântă 
zina şi ia Inmină. Cântăreaţă tlnără i, 5 fl. 
de 1 an 5, в, 8, 10 fl. Renumitele eana-
гіпѳ Seifert şi verzi delà 10 il. în sas. 
Onàtoare 1, 2, 8 şi 4 II., 
după aoiu. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări transmarine mai­
muţe şi câini de soin se 
capătă Înainte trimiţând 20 fii. Pentru 
ajungerea comandelor la loo la viaţă se 
garantează. — Goœandele se pot fa.e la 
DIÓSZEGHY és Társa, 
Oradea-mare-Nagyvárad. 
Cei mal mare prăvălii di animale din Uogarla. j£ 
P r ă v ă l i e n o u a i 
Sub firma » Depozit de rachiuri 
din valea Crisului« (Körösvölgyi 
pálinka raktár) s'a deschis în 
Arad, Andrássy-tér 5. 
(Palatul Almay) o p r ă v ă l i e 
— nouă unde se vinde : — 
rachiu de prune 
de drojdii, rom. coniac, licheuri 
precum şi viüUFi din pivni-
— ţcle lui Almay în sticle. — 
Aşteptând sprijinul onor. public 
Cu stimă : 
S C H W A R C Z P Á L 
c o n d u c ă t o r , 
K L I N G E ANTAL 
pictor bisericesc şi de icoane sfinte In 
N a g y v á r a d , S z e n t J á n o s - u . 1 1 . 
Pregăteşte gratis tot felul de pla­
nuri pentru iconostase şi plafoane 
• = bisericeşti. -
Ţine în depozit cruci mari pen­
tru drumuri de ţară şi duleie. 
Picăturile de stomac a iui Brády 
provăzut cu marca de scutire S. Maria de Maria-
cell pe cari poporul le numeşte „Picături de Ma-
riacell, pentru stomac", de 30 de ani s'au între­
buinţat cu succes aşa, că sunt indis­
pensabili pentru orice casa. — Pioă-
turile acestea au efect neîntrecut ia 
iregualităţi de stomac, contra sto-
r t i o n i b i i s+fi'ca* Hrdere de stomac, 
încuierea scaunului, — circiun de 
cap şi stomac; greaţă, ameţeală, 
vomare, insomnie, colică, anemie, 
gălbinare, etc. 
Se capătă în fiecare farmacie. — 
O sticlă mare Cor. 160, sticlă mică 
90 fii.. 6 sticle Cor. 540 3 sticle 
mari Cor. 4-80. Pentru 'trimiterea 
înainte a sumei trimite franco: — 
B R Á D Y K . farmacie la 
„Regele Ungariei" în VI E N A, 
— I. Fleischmarkt 2., Depot 5. — 
FIŢI ATENŢI ! Ia marca de scutire, care reprezintă 
pe Sta Maria de Mariacell, la împachetarea roşie 
şi Ia subscriere, care este copie chipului de pe lă­
ture şi să respingeţi orice imitaţie. — — — — 
Fischer Testvérek 
fabricanţi de ţesături de sîrmă, împletituri 
de sîrmă p. garduri, sîte şi de coarde din 
sîrmă de otel (madraţe) pentru paturi etc. 
Arad, József-főherceg-ut 8. 
Fabrica : Kossuth-utcà No 45. 
T e l e f o n IV o 
Recomandă în atenţia on. public 
magazinul bogat cu lucrări de 
branşa aceasta, care se capătă cu 
preţuri ieftine de concurenţă. — 
Catalog de preţuri trimite gratuit. 
INSERATE 
cu preţuri moderate, se primesc la administraţia Tritonéi din Arad. 
h Жт№ит -
Agentura fabricei de maşini agricole: 
C l a r i & Mme 
J V I o t o a t r e s cxx o l o i forwt 
T u l u m b e cu motor cu gaz 
M o t o a r e c u b e n z i n ă 
O l e i u r l d e u n s . 
I 
prospecturi. 
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s 
E u g e n L i e b l i c h 
• f o t o g r a f 
Sibí iu—Nagyszeben—Hermanstadt 
Erzsébet- u. No 56 (casa proprie). 
= Execută totfelul de icoane artistice. = 
F M . a , t i t t L » t i p i e , icoane simple, mici şi până la 
mărime naturală. J R i c t v i r i r e n u m i t e în . 
о і е г і în toată mărimea, după orice fotografie mică. 
F o t o g r a f i a r e a c o j o i i i l o * * executată 
modern, fotografiere în grup şi familie, se ştie, că 
atelierul acesta în privinţa mărimei este primul. = 
Atelierul în timp de iarnă este încălzit, se poate 
fotografia chiar şi pe timp ploios. 
Preţuri moderate. Cu desluşiri servesc. 
A v i z . 
Aduc cu plăcere la cunoştinţa onoratului public de dame, 
că în urma avantajoaselor mele legături, am făcut cumpărături 
în condiţii favorabile, drept aceea apropiindu-se sezonul de primă­
vară şi vară, rog să mă cerceteze cu vizita lor, fiind în situaţia 
de a vinde cele mai moderne 
p ă l ă r i i p e n t r u d a m e 
pe lângă preţurile cele mai ieftine. 
Solicitând preţiosul sprijin, cu deosebită stimă rămân 
LÁZÁR CZ. 
salon de modă pentru pălării de dame. 
Arad, Andrássy - tér 13. 
Vinz&re de 
m a ş i n i a g r o n o m i c e . 
Pluguri Mayton şi grape. Maşini de secerat şi cosit. 
Vânturătoare. Treiere şi Maşini de sămănat. Acareturi 
de lăptărie. Car pentru boi şi cai. Măturători de zăpadă. 
Maşini de tăiat napi şi şeşcă. Teasc de olei. Căldare de 
fiert rachiu. Felinare, lanţuri, furci, topoare, etc. 
A r b u ş t i , şi altoi de peri, nuci şi meri se vând pe 
lângă 50 de fileri bucata la Ferma lui 
Váradí Török Gyula din Dézna, I 
Bencsik Zsigmond în Déva 
O f e r à 
g h e t e a m e r i e a n e ş i f r a n c e z e 
cusute cu mâua în 
atelierul propriu 
— precum şi — 
E t a l a 
g a l o ş i , ghete 
comoade şi p . 
gimnastică. — 
Mare magazin de 
g u m e renumite 
de Sulivan pentru 
tocuri la ghete şi 
creme excelente. 
f. moderne p. băr­
baţi, femei şi copii 
Ghetele pentra picioare neregultae şi bolnave le 
pregătesc dopa masară, — La comande din provincie este 
destul a se trimite o gheată folosită. — Serviciu prompt. 
0P-
F a b r i c a d e t î m p l ă r i e 
instalată cu putere de maşini a lui 
R u d o l f Q y . B r a s s a i 
Orăştie (Szászváros) Str. Spitalului 10. (Gasa proprie) 
Se recomandă pentru furnizarea oricăror lucrări de tâmplărie 
(măsărie) p e n t r u c l ă d i r i , atât în loc cât şi în provincie. 
La comandă se pregătesc în orice stil şi calitate, m o b i l e 
pentru camere de locuit, birouri, instalaţii pentru băcănii, 
farmacii, mobilière pentru biserici şi scoale, din lemn bun 
şi uscat, pelângă preţuri convenabile. Planuri şi modele se 
trimit gratuit. Comandele se execută prompt şi conştiinţios. 
A . S Z Á N T Ó 
armurar, optician şi 
fabricant de cumpene 
Besztercze, Strada Spitalului 
Pregăteşte totfelul de arme, pistoale, revolvere, apoi cumpene 
deci- şi centimale după ultimul sistem de legalizare pelângă pre­
ţuri ieftine şi execuţie plăcută. 
Primeşte deasemenea repararea, pre lângă garantie şi pre(uri 
ieftine, a maşinelor de cusut- şi de scris, a bicicletelor şi cum-
penelor. 
Ţin în depozit totfelul de arme, 
revolvere, cumpene, greutăţi ş. a. de 
permanenţă. 
H O T E L U L 
P A L A C E 
DIN BUDAPESTA 
RÁKOCZY-UT 43. SZ. 
SUB SUPRAVEGHEREA 
PERSONALĂ ALUI 
RENDES SZIDOR 
cu 150 camere luxos 
aranjate, locuinţe se­
parate, cu instalaţii 
confortabile. Camere 
delà patru coroane. In 
restaurantul hotelului 
cântă taraful lui Pon-
grácz Lajos din Cluj. 
Bucătărie franceză şi ungurească de 
primul rang. Pensiune completă în­
cepând delà 10 cor. Bere de Pilsen. 
Vinuri prima calitate. — Condus de 
UNTEREINER JÁNOS, fost otelier 
în Alsó-Tátrafüred. — Adresa tele­
grafică: »Hotel Palace « Budapest. 
I*ag. i4 î R t B U N A Юг. 59 — 1911 
Oltoiuri 
struguri 
expediată, 
V m >̂i_ _ з » г garantând de soi 
>ÎTr^ °в<ЗД*"»» v i t ă americană 
etedă şi cu rădăcini, precum şi în diferite soiuri 
recunoscute de trainice asortiment bogat; 
M ü l l o m e n t i első szőlőoltrány-telep 
p r o p i i e t M : C a s p a F Î F r i g y e s , 
Mtdgyes 16. sz. (NagyküküHö megye). 
= Poftiţi $1 cereţi preturi curente ilustrate! = 
Din preţul curent se pot ceti scrisori de recuno­
ştinţă din tonte părţile ţarel ; şi aşa toţi cel ce do­
resc să comande pot oere mai întâlu informaţitmi 
dein persoanele cunoscute aşa verbal ca şi Înscris, 
n despre încrederea ce o pot avea In firma de sus. 
f i Schrott!!» 
m e h a n i c 
Braşov— Brassó 
H o s s z ú - u t c a N o . 27. 
m atenţiunea or;er. p-co blies Recomandă 
din loc şi jur 
marele său atelier mehanic. 
aranjat în Braşov, Hosszú utca 27, unde 
se efeptusesc tot-felul dc lucrări atingà-
toare în aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şl apaducte, 
pe largă preţurile ceie ffiai convenabile 
şi execuţie solida şi puccroalu, 
Primul atelier ardelean aranjat cu putere electrică pentru 
scobirea pietrelor şi fabrică de pîetrii monumentale. =s== 
Gerstenbrein Tamás és Társa 
sculptori şi măiestrii pietrari. 
Ä g a r i n d ^ 1 Cluji—Kolozsvár, Dézsma-u. 21. 
Magazin de pietrii monumentale, 
fabricate proprii din marmoră, labrador, granit, sienit etc. 
Biroul central : 
Sibiîu—Nagyszeben, 
Fleischer-gasse 17. 
Filiale : 
Déva şi Nagyvárad. 
Abonaţi  şi răspândiţi T 
E x p o z i ţ i a g e n e r a l a d i n F » a r i a 1 9 0 0 „ G r a n d F » r i a t " . 
PRAY PENTRU YITE fle Kwizda 
dietetic, mijloc pentru cai, vite cornute şi 
pentru oi. 
De peste 50 de ani se foloseşte în cele mai 
multe grajduri pentru promovarea apetitului, 
la mistuirea rea, pentru îmbunătăţirea laptelui 
şi pentru înmulţirea laptelui Ia vaci. 
Veritabil n u m a i , , д д Catalog de pre-
cu m a r c a d e scu­
t i re de-aci. 
Se c a p ă t ă î n far- ^ 
maci i şi d roguer i i 
ţuri gratis 
şi franco. 
Depozit princ. : 
t, liferantul 
şi reg. bulgare. Korneuburg bei Wien. — Franz Joh. Kwizda, " ,mn,!'1 ет" ' е г 
A o а -
d t t c t e . 
Cei ce doresc a p a d u c t e i e f t i n e să se adreseze Ia antepriza lui 
P i e h l w I g n a t z , C l u j , S z é p - u * I . 
cunoscut atât în Budapesta cum şi întreagă tara. Telefon Nr. 779. 
= Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca Introducerea de 
apaducte şi canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărmi 
şi scoale. — Specialist în sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
tinerea în ordine şi repararea caselor în cursul unui an. — Prospecte gratuit 
Se angajează pe anul întreg pentru ţinerea în bună rînduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferă aparatul pentru clătlrea closetelor 
— noul care nu reclamă spese şi de fiecare bucată dă garantă de 3 ani. — 
Nu mai sunt dureri de stomac ! | 
[A KAKUKFU KESERUf 
4 HASZNALATA ^ 
Mijlocul de casa patentat иг IARBA CUCULUI 
AMARA după o folosinţă de câteva zile încetează 
cu totul lipsa de apetit, vomarea, nervositatea de 
— stomac, diarea şi ori-ce durere de stomac — 
Preţul unei sticle mici 80 fii., sticlă mare 2 cor. 
Szentgáiyi Danie, farmacist, Gödöllő. 
Să vă păziţi de imitaţii 1 Veritabile sunt numai când 
pe dop şi pe acoperiş e patenta »elix fumar. off.» 
Szeifert János î 
s c u l p t o r , * 
Arad, Magyar-utca 29. 
Pregăteşte totfelul de lucrări 
din acest ram, ca iconostase, 
amvoane, aranjamente pentru 
biserici şi salon, totfelul de 
sculpturi pentru tâmplari. Re­
paraturi se efeptuesc prompt ; 
comandele din provincie se e-
xecută grabnic. — Pentru a- j 
casta solicit binevoitorul spri- ! 
jin al publicului \ 
Cu stimă: Szeifert János. 
M A J O R O S J Ó Z S E F 
, f a b r i c a n t d e t r ă s u r i •• 
Lugoş , Str. Andrei Nr. 5. 
Magazin permanent 
de trăsuri noi şi 
— prefăcute. — 
Reparaturi şi ori-ce 
locrări din ramul 
acesta se efeptuesc 
repede şi prompt. 
Lucru bun, serviciu 
solid şi conştlinţios 
0 
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C o n s t r u e ţ i i d e t x i o r i . 
E i e p t u e ş t e 
ТАВНША DE MAŞINI MÀYER, SOS. ACŢ, 
în Szombathely şi Budapest V., Váci körút 61. 
Maşini pentru mori şi instalaţii 
complete de mori sunt cele mai 
perfecte ! Sîte, scaune, pentru 
suluri, maşini pentru curăţirea 
grisului şi maşini pentru despo­
iat de ori-ce sistem şi mărime. 
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C o n s t r u c ţ i i d e m o r i , 
Б9 — 1910 . T R I B U N A . Pag. 15 
fih 
Fructificarea cea mai bună şi cea 
mai modernă de capital! 
Tuturor acelora, cărora ie zace mai puţin în interes, 
să-şi iase capitalele lor erezilor, decât să-şi asigure şi-eşi un 
venit anual mai mare, deci tuturor căsătoriţilor fără copii etc. 
dar si acelora cari în urma funcţiei lor, nu se bucură de 
penziune ca d. p. negustorii, calfele, diurniştii etc., ie reco­
mandăm la singura bancă de asigurare indigenă 
„TRANSSYLVANIA" 
să-şi acuire o 
Asigurare de penziuni 
, , pentru capitalele lor. 
Jg] După tariful nostru de penziuni poti primi de exemplu 
pentru un capital d< K 10000— d-?pus la 
40 de ani o penziune care începe la 60 ani cu 22-70% ----- K 2270-— 
45 < « 60 « 940% = K 940— 
40 % « « 65 « 20-90°/'o = K 2090-— 
50 « « « 65 « 1090% = K 1090 — 
pecând efectele, casse'e de păstrare etc, aduc după acelaş 
capital abia cel mult 4-5°/o = K 450. 
O asigurare mai favorabilă de vârstă abia se poate 
închipui. 
Afară de aceea mai recomandăm şi farifele noastre nou 
introduse 1° X° şi XtX° la cari după tot la câte trei ani 
de asigurare se plăteşte o parte de câştigul de 40°/o. 
Toat- celelalte asigurări pe viaţa omului se primesc în 
cele mai favorabile condiţii. 
Prospecte se trinrt la dorinţă franco şi informaţii se 
dau la Direcţiune in Sibiiu şi pr n reprezentanţii cu cea mai 
mare plăcere. 
Reprezentanţa pentru Arad se află la domnul 
Iu l iu A. H e r b a y , strada Szécsenyi No. 1. 
I I 
m 
Cel mai mare depozit de cuptoare de olane 
4 I C H A I L W A G N E R 
fabricant de cuptoare §1 o lar , 
B c s z t e r c z e , X J n g a . r ' ^ a s s G 1 :3 . 
Recomandă cuptoare de olane, căminuri, 
cuptoare pentru bucătării ; fabricaţie proprie, 
pelângă preţuri moderate, modele simple până 
la cele mai complicate în culori variate şi mo­
derne. 
Totfelul de reparaturi şi prefaceri se efeptu-
esc cu preţuri convenabile 
Comande pentru băi de vană şi căptuşirea 
părejitor se fac deasemenea din asortimentul 
depozitului. 
Karl G. Sadler з™й 
Bestercze, Spital-gasse 23. 
- ( l à a g d „ H o t e l S a h l i n g " ; . -
Mare magazin de : 
e i a s o r a l e e d e b u z u n a r 
din aur argnt şi din nickel. 
Oroloage de părete, deşteptătoare şi cu pendul. 
Articli de aar şi argint. 
Ârt l c l i l Optici Şl 
o c h e l a r i de 
— B a t e u o w . — 
Reparările a tot-fe'nl 
de arlhli în branşa 
aceasta se efeptuesc 
cu conştîinţioztate şi 
sa preţuri moderate 
Fsadat în aasl 1832. TtltfM fie. 688 І BRUCKNER LIPO 
tapetier, decorator şi fabrică de mobile în 
9 
Andrássy-tér, tér palatul Neumann. 
(Lângă cofetăria Matzky). 
Recomandă mobleSe salo propra p r e g ă ­
tite, s o l i d a ş i de o execuţie e^gantă. m 
Ptatra camere da dormit delà 1 9 0 florin!. 
M c u s c H L O S Z S e f r » ? e ^ e (p ; ; n z , t o r ) ' 
I Д y r Ő R d e l a f lorini . 
Garnituri ds Ш & І О ® , 
delà SS f lor îai . 
Prejari de cuiplrars 
совѴшЬИв. : : t t 
Se ¥ind esclusiv MOBILE 
din Ierna tare şi mut 
= M S G E 0 S Z . 
Furnisorul asociaţiei 
căilor ferate ungare. 
Ate l i er ás I -u rang. 
I V l s t g x t a i e c i e a r t i c l i i p e n t r u » Ъ і » е г і с і *ş,i p r e o ţ i . 
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Postavuri de reve­
renzi, brîuri preo­
ţeşti, roşii, vânate şi 
: : negre. : : 
A R A D , 
F o r r a y - u t c a Nru l 2. 
Aduc Ia cunoştinţa onoratului public că au sosit 
noutăţile de primăvară Й е т А ? Р Т п а : 
în stofe, mătăsuri, delainuri, zeiyruri, tru sfintele biserici 
eretoane, batisturi şi multe alte articole : şi preoţi : 
cari nu se pot toate înşira. <3§i g ü 3 
Р * в 1 6 T R I B U N A fit. Ь У i m 
„CONCORDIA" 
institut de credit şi economii ca societate pe acţii în Ozora-Uzdin. 
Prospect de emisiune. 
Adunarea generală a institutului nostru ţinută la 2 Martie 1911 a luat cu privire 
h urcarea capitalului social următonul conclus: 
Capitalul social se urcă prin duplicarea acţiilor vechi din fondul de rezervă gene­
ral şi prin sumele ce se vor subscrie pentru optarea acţiilor noi. 
Pe basa acestei hotărîri a adunărei generate oferim prin aceasta spre optare res­
pective subscriere acţiile din noua emisiune pe lângă următoarele condiţiuni: 
1. Fiecare acţionar are dreptul de preferinţă să opteze pentru atâtea acţii noi câte 
acţii sunt trecute pe numele lui în registrul acţionarilor. 
Preţul unei atari acţii noi pentru acţionari vechi se fixază la suma de C 110—-
din cari 100 coroane se vor adauge la capitalul social iar 10 coroane— după detragerea 
tuturor speselor de emisiune — se vor conta în favorul fondului de rezervă. 
2. Acţiile neoptate în conformitate cu dispoziţiunile punctului 1 se vând din mână 
liberă atât la acţionarii vechi cât şi la neacţionari cu preţul de C. 130-— din care sumă 
100 Cor. se vor adăuga la capitalul social iar restul de 30 Cor. — după detragerea 
tuturor speselor — se vor conta în favorul fondului de rezervă. 
3. Termînul pentru dreptul de optare précisât în punctul î. se fixează până la 
1 August 1911, cu aceea observare că acei acţionari cari până ia acest termin nu se 
vor declara şi nu vor participa la subscriere îşi perd dreptul de preferinţă. 
Subscrierea pentru optare precum şi insinuare la acţiile neoptate este a se face pe 
contrapagina acestui prospect şi a se trimite împreună cu rata primă care face de fieşte-
care acţie 10 coroane — direcţiune)' institutului până la 1 August 191). 
4. Terminul ultim pentru subscrierea acţiilor precisate în punctul 2. se fixează 
ziua de 1 Noemvrie 1911, cu aceea observare, că insinuările se vor lua în considerare 
după ordinea intrărei lor ia direcţiune. 
Subscrierea este a se face pe contrapagina prospectului "şi împreună cu acesta şi 
cu rata primă de 10 Cor. per acţie are a se trimite direcţiunei institutului. 
5. Pentru plătirea preţului acţiilor se stabileşte următoarele modalităţi : 
Pentru acţiile optate în senzul punctului 1 
1. 
2. 
4. 
5. 
6. 
7. 
La subscriere per acţie Cor. 
prima ianuarie 1912 » 
. Martie 1912 :> 
» Mai 1912 » 
> Iulie 1912 •> 
> Septemvre 1912 » 
» Notmbre 1912 » 
IO— 
20-— 
15-- -
15-
Î5-— 
15-— 
20- -
Pentru atţ î i ie subscr ise în sensul punct. 2 
1. La subscrierea per acţie Cor. 10' 
2. prima Ianuarie 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
Martie 
Mai 
Iulie 
1912 
1912 
19! 2 
1912 
Septemvre 1912 
Noembre 1912 
25--
20--
20--
15--
2 0 -
2 0 -
Acţionarilor şi respective subscribenţi'or de acţii le stă în libera voie a solvi şi 
mai multe rate deodată ori chiar şi întreg preţui acţiilor subscrise. 
Acţiile noui se vor libera numai după plătirea întregului preţ de emisiune. Până 
atunci acţionarilor li se va libera certificat interimal în care li se vor evita toate ratele solvite. 
6. Acţiile de nou emise precum şi cele duplicate nu vor participa la dividenda 
anilor 1911 şi 1912 ci după sumele plătite în contul lor — institutul garantează sub-
scribenţilor 5°/o interese, socotite delà ziua solvirei până la finea anului 1912. 
Din contră pentru ratele de acţii cari nu se vor solvi la termin vor avea a plăti 
institutului 6"Ь interese de întârziere. 
Acţionarilor cari n'au solvit Ia termin v r e o rată li se pun prin publicarea nu me­
rilor acţiilor respective, în foaia societăţii conform §-ului 9 un termin de 40 zile, şi dacă 
nici până la espirarea acestuia nu vor solvi ratele restante — atunci sumele plătite cad 
în folosul institutului iar titlurile de acţii se vor anula şi sub aceiaşi numeri se vor emite 
aîte titluri de acţii. Anularea se publica. — Acţionarul însă rămâne responzabil faţă de 
societate cu înţelesul §§. 153 şi 171 dm legea comercială. 
7. Cu începerea delà 1 Ianuarie 1913 acţiile noi precum şi cele dublicate vor 
întră în toate drepturile şi se vor bucura de toate favorurile acţiilor vechi; convocarea 
adunărei generale pentru stabilirea capitalului social redicat în senzul acestui prospect se 
va publica în foaia oficioasa a institutului »Tribuna« şi » Revista economica«. 
Din şedinţa plenară a direcţiunei institutului de credit şi economii »Concordia« 
ţinută în Ozora-Üzdin la 15 Martie 1911. 
DIRECŢIUNEA. 
„ lÂNEif cremă nennsuroaä 
Cel mai noa pro­
duct h'gí-епіс pentru 
curăţirea şi infra-
musetsrea feţei. — 
lniă'iiră petele jpil-
Ыяе, bubele prici­
nuite de înfierbân-
ţeli, sgrăbmiţe ci alte 
necurăţenii de piele. 
Сгек a aceasta ziua 
se poate folosi mult 
mtA -u «uccey. 
I teglă 1 coroană. 
„Ianer" pudră, E non p ÎHS ultra pudrei. Випііа baluri, saloane şi de zilnic fok», care acopere î.icreţun'îe şi e cti totul nesíricírioísa in 
culorile: roza, aibă şl cremá 1 cutie S coroană. 
„Ізпег" săpun I bucată 6o fiteri. I 
„ianer" pastă pentru dinţi , dOEă,, m. 
„ianer" apă pentru gură ЙЗДЙЕ 
jeu bureţeşi, contra mirosului greu de gura. І anal 
cor. V601 jumătate sticlă, 80 fileri. 
„Ianer" esenţă pentru păr l l ^ r t 
reţei ţi contra căderii pârului 1 '" ' 
„Ianer" pomaöá g î ï 
„Ianei" văpseaîă pentru păr s j î Ä 
•a blor.d părul eur şi cărunt Nereuşita colorii e rnàA& 
1.8 comande să se noteze сй părul încărunţit în ce col ш 
ti se văpscască (negru brunet). Un carton 4 coroane 
„Ianer" apă care face părul blotf 
§ Pento! a văpsi în timp scurt, în băl, auriu, părul bloœt 
I osii, chiar şi brnnel ori negru. I sticlă 4 cor. 
Discretă şt zilnică expediţie cu poşta. - Telefon Ш. 
' ' ţ— £ — y llbJilLU: d l C « ШѴ 
ti-eţei ţi contra căderii pârului 1 sticlă, 1 cor. 30 flleii 
ru crater*.* părului. 1 tt-
coro&ne. 
Pentju înconjurarea contrafacerilor numai „Preparatele 
lui Rudolf Іанег" ieţite din farmacia sa ca valoare şi st 
pot căpă'a ia 
Fafînact* „ M a r i a a j u t ă t o a r e " alţii Rudolf 
í a n e r , T e m e s v á r , G y á r v á r o s F ó - m 7 0 . 
Mlădife Delaware! 
Cel mai nob i l so i Nagy Gábor . 
Soi împământenit în re­
giunea noastră de peste 20 
de ani şi e leţit în întreagă 
ţara; dă recoliă bogată, vin 
dulce şi tare. Nu trebuie 
veulat nici süopit, căci nu-i 
strică nici un fel de boală, 
nici filoxera. Miădiţe fru­
moase cu rădr.-jiiii bune, 
până ţine asortirne.ntu . 
1000 buc cl. 130, Ю0 4 her. 
1000 busáit i\m II a 20 coor 
Penirra transplantarea mlădiilor simple se 
trimit îndrumări şi comande se prbne-ic pelângà 
anticipaţie de 10°/o la Fischer şi W o l n e r în 
I I - T i m i ş o a r a • 
I U i O f . n t » - ) . 
s i r . T - k s : g k p f t n . ţ â r 4, 
Articole dfc c o a f a r ă s p e c ' a l i i . zz, 
§ţ Л Chignoiie, b u e le, 
]••• îrnpkii uri, turbane, 
0^.' plete, transformaţii,, 
' p e r u ce , bandouri. 
U нVii 
Speciaiităţii de par-
I fumerie, garnituri 
pentru curăiituî rol-
: nîlor, nouîăţi de 
piepteni, orno si an­
trepozite peri Im păr. 
Mare depozit in ar­
ticole de toale!ă,ape 
! de pâr, pudră. 
Prlimil s a l o n pentru Ыгвх, iv nss rvarea, 
onăvtare», spă'are», co lorarea şi curăţirea 
pârului şi a mani lor din Ungaria de sad» 
I Comande prin poştă se efectuesc prompt. PreJ 
— — — curent gratis şi franco. — — — 
»TRIBUNA« INSTITUT TIPOGRAFIC, N 1 C H I N Şl CONS. — ARAD 1 9 1 1 . 
